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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻮده، در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻳﺎ ﺑﺨﺶ آب ﺷﻮر و در 
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم اﺳﺘﻘﺮار دارد. ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل 
ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ، ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻮرد ﻗﺮار 9831ﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل از ﻓﺮوردﻳ
  ﮔﺮﻓﺖ. 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺎﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً از ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﭘﺴﺎب ﺳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب  آزادﮔﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ري وي ﺗﺎﻻب دارد، و ورودي ﻣﺎﻟﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺴ5DOBداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
و ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ و وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت  SDTاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ  02ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ  45رده و  6از رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
% (  ﻓﺮاواﻧﻲ 41ﺟﻨﺲ ) 22%( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 23ﺟﻨﺲ ) 7%( وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ 25درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01/59ﺳﺎﻻﻧﻪ  aﻛﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﮔﺒﻪ و ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آ 2/86ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ واز ﻧﻈﺮ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﺤﺪوده ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
رده ﻫﺎي ﺟﻨﺲ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  72ﺟﻨﺲ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و  81ازﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺎﻻب 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   α ﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
ﮔﺮم   879و  8471ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دراﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  01/57و71/64
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮده اي و از ﻧﻈﺮ  از ﻧﻈﺮﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻦ ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻮن در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴ
  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺷﺪه   sunoihcarBﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
  ﺗﺎﻻب اﺳﺖ. (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖizwاﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻻب)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
 
ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  51درﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  
ﺑﺎ  4731ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل   7ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. درﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ 
ﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و  ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ازﭘ
  ﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي  54996ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮره اي از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ 
  ﭘﺮوري ، ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻔﺰي، ﺑﻨﺘﻮز، ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻲ، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي




  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
در ﻃﻮل  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺎﺑﻳرد يﺑﺮارا  ﻂﻳﺷﺮا يﺮﻴﮔ اﻧﺪازهي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪﻓﺮآﻳﻨﺪي  ﭘﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ
 ﻲرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫ ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺎﺗﻴﻋﻼﺋﻢ ﺣ. ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ )6991 ,.la te relliM(ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪزﻣﺎن 
  ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺎﺑﻊ  در ﻃﻮل زﻣﺎنﺗ يداﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻴوﺿﻌﻲ ﺎﺑﻳرد يﺑﺮا
ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻜﻳ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  و  "ﻫﺸﺪار" ﻦﻴﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗ يﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺸﺘﻖ "ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ "ﻛﻠﻤﻪ 
 ،ﻣﺸﻜﻼت ﻞﻳاوا دراﺳﺖ و درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮﻴﻴدر ﺣﺎل ﺗﻐ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه زود ﻫﻨﮕﺎم
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﻲاﻫﺪاﻓ يﺑﻪ ﺳﻮ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘﻲ ﺎﺑﻳﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ارزﭘﺎﻳﺶ  يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺮﻳ. ﺳﺎرا ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪآﻧﻬﺎ
  اﺳﺖ. ﺴﺘﮕﺎهﻳز ﺖﻳﺮﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ ﻲاﺛﺮ ﺑﺨﺸ ﻲﺎﺑﻳارز ﺴﺘﮕﺎه،ﻳز يﺎﻴاﺣ ﺎﻳآب و  ﺖﻴﻔﻴﻛ
ﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧ ﻲﻛﻠ ﻨﺶﻴﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درك و ﺑ و ﺑﻠﻜﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺎرت 
، ﺮﻴﻴدر ﻃﻮل دوره ﺗﻐ را ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻦﻳا ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪاﻳﻨﻜﻪ  ( وﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺖﻴوﺿﻌ اﻧﻌﻜﺎس) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﻻب
ﻃﻮل زﻣﺎن  در ﺗﺤﻮﻻت يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﺑﺮاي ﻗﻮ ﻲﺴﺘﻤﻴﺳﻧﻈﺎرت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در. در ﻛﺮد ﻣﺮﻣﺖ
 ﺎﻳه، و ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪ اﺛﺮ ﻨﺪﻧﺗﻮا ﻲﻣ ﺮﻫﺎﻴﻴﺗﻐاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ.  يﺑﺎزﺳﺎز يﺗﻼش ﻫﺎ ازﻲ ﻧﺎﺷﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲﺎﺑﻳو ارز
  (.4002  ,noskralCﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﺻﻼﺣ ﺎتاﻗﺪاﻣ ﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎمﺎزﻴﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘداﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ  ،ﻲﻣﻨﻔ
ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺎﻻب )زﻣﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻴﻦ.  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ  و آب ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎل دو از ﻓﺎرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب ﻟﻐﻮي ﻧﻈﺮ از
 ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ، ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻧﺪه، اراﺿﻲ آب ﻣﺮداﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در راﻣﺴﺮ ﺑﻪ 1791ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب( در ﺳﺎل 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از  ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﻮر ﺷﻮر، ﻟﺐ ﻣﺰه ﺑﺎ ﺟﺎري ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪه داراي آب ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 rasmaR ; 2002  ,a rasmaR(.  ﻣﻴﺸﻮد اﻃﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺮ 6 از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ آب ﺟﺰر، ارﺗﻔﺎع ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ درﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻞ
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻣﻴﺘﻮان را ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ارزﺷﻬﺎي )1791 ,noitnevnoC
 و اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي در و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻫﻨﺪة آﺑﺰي، ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن و وﺣﺶ ﺣﻴﺎت
  (.0831 و ﺳﭙﻬﺮﻧﻴﺎ، راد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﻬﺮوزي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 9ﺗﺎ  7و ﺣﺪود  ﻫﻜﺘﺎر 434692301 ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي وﺳﻌﺖ
  ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺸﻮر 331از ﺗﺎﻻب 0811 ﺷﺎﻣﻞ در ﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ( ﻛﻪ 6ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )
  , 2002 ,b rasmaR()1-1دارد)ﺷﻜﻞ اﺧﺘﻴﺎر را در ﻫﻜﺘﺎر 027541 ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺗﺎﻻب 12ﺑﺎ  ﻧﻴﺰ اﻳﺮان و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 0002 knilessoG & hcstiM
 و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻣﺴﺮ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺪف اﺻﻠﻲ 1791در ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﺎل 
 راد، ﺑﻬﺮوزي) آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ وري ﺑﺮﺑﻬﺮه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺧﺸﻚ ازروﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
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ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻧﻴﺮوﮔﺎه
  ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬي اﺳﺖ. 
از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، 
ﻣﺆﺛﺮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا آب ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺣﻴﺎت در اﻳﻦ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا 
ر ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ د
  دﻟﻴﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ وارد ﺷﺪه 
  اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ: ﺑﺮداﺷﺖ آب  
ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺪ ﺳﺎزي ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺟﻬﺖ 
ت ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﻜﻼ
اﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﺻﺪﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺤﺎظ ﻧﻨﻤﻮدن ﺣﻖ آﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در ﺗﺨﺼﻴﺺ 
  ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻦ، اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﺎﻻ
ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
ﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻗﺮار در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳ
، 4991 ,.la te snniM ; 1991 ,.la te rraK (ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺰآﻳﻨﺪه اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ) 
و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ  (5991 ,nottihW &  ylleK( ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )9991 ,.la te notruB ; 3991 taneLﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   )
  ( ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.8991 ,nosnevetS & kcimroCcM)
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻌﺮض از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
( از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ oiprac sunirpyCﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻃﺒﻌﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﻦ 9991 ,resarF-wohC ; 6991 ,snallihWآب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺪه اﺳﺖ)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
 
ﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺳﺎده اي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛ
  ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ (  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زﺋﻮﭘIZW) dnaltew  xedni notknalpoozﺷﺎﺧﺺ   
( و ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي 7891 ,reldnihcSﻣﺤﻴﻄﻲ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
 ,keced´alS ,8791 ,regrebmetS & nonnaGﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )
(. دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 8991 ,gnaL & resiaG ;4991 ,kahcrozaL & regrebmetS ,3891
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ 
(. در 3991 ,nosretaP ;9691 edauQوﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي درون آب دارد)
ﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر واﻧﺘﺸﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن درون آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوم اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻳ
( و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ,nosslitreB & snizreB  ; 9891  9891 ,reljeP & snizreBزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ)
ﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧ8991 ,resarF-wohC & deehguoLآب )
ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي درون آب ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ    9991 ,resarF-wohC & eibsorC ; 1002 ,.la te deehguoLﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )
ﻐﻴﻴﺮات در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻃﻮل دوره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗ
ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ رخ داده ، ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﭘﻴﮕﻴﺮي و از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻔﻴﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺎﻧﻨﺪ  آب در اﺷﻴﺎي ﺳﻄﻮح روي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ (2ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز) 1ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ رﺷﺪ آن  ﺑﺮروي ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﻧﻮع اﺳﺎس ﺑﺮ و دﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻮب، ﻫﺎ، ﺳﻨﮓ
آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  ,hcleW(. )2991 ,.la te grebneerG ; 2991ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ
 .)5002 ,nemkruT & zaN (ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﻫﻴﻤﺖ زﻳﺎدي در ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻏﺬاي رﻳﺰه و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎ ﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ 
 ,.la te noohaC(. را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاران را از آب ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 3ﺧﻮاران
  )9991
 ﻛﺎﻣﻼً 4ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ درﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي  اﻫﻤﻴﺖ
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺻﺪ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ درﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺘﻪ ﺷﺪهﺷﻨﺎﺧ
                                                           








 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ ﻻزمﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي  ﺗﻮﻟﻴﺪات از دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻤﻴﻦ آوردن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ . )8991 ,.la te teugnarraB(ﺷﻮد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه
 ﻻرو ازو ﺑﺮﺧﻲ  6ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮو و 5ﺑﻨﺘﻮزﻣﺎﻳﻮ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ، ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻛﻔﺰي 
وﻟﻲ  دارد، وﺟﻮد آﺑﻬﺎ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ از زﻳﺎدي دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن
      ()1002 ,.la te hsejaR اﺳﺖ اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺪي و ﺟﺰر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آﺑﻬﺎي در ﻛﻔﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪات روي ﺑﺮ
ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ زﻳﺎدي  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. اول اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً داراي 
 te retabaSﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از 
(. دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي در ﺑﺮاﺑﺮاﻳﻦ 0002 ,.la
(. اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 4991 ,snriaC & kcimroCcMﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻲ درﭼﺮﺧﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺤﺮاﻧ
(. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات 8991 ,.la te aivaraSزﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
  ﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻗﺮار (. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ2002 ,APE SUﺧﺎﺻﻲ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،  آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﻬﺎ ﻣﻲ 
ارد ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و
ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﺳﻮﺑﮕﺬاري، 
ﺷﻜﺴﺘﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آﺑﻬﺎ ﻧﻘﺶ 
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﻳﺎد  اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ. ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز، داراي اﻧﺪازه
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ وﻳﮋه در رژﻳﻢ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﺷﻤﺎري از ﭘﺮﺗﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺰرگ 
از ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري 
ﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان از ﺳﺎ
  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  ﺗﺎ 03 º- 05 ´درﺟﻪ  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و   94º-02 ´ﺗﺎ  84 º- 02 ´ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ 
ﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در اراﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﻄﺢ و ﻛﻢ ﺷﻴﺐ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟدرﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎ 13º-00 ´ 
در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار دارد.در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب راﺑﻄﻲ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در 
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ﺖ. ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﺎم ﺧﻮد را از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳ
اﻫﻮاز در ﺷﻤﺎل ، آﺑﺎدان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آن اﺳﺖ، ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮ 
ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  
  (.2-1()ﺷﻜﻞ 1-1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
  
  ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1
  ﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد ﻛﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ، و ﺗﺎﺣﺪي در ﺳﺎﺑﻖ از ﻧﻬﺮ ﺑﺤﺮه آﺑﮕﻴﺮياﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑ
 ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﭘﺴĤب ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ، ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن از ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭘﺴĤب ﻫﺎي 
ﻮﺳﻂ آﺑﺮاه ح ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮق ﻛﺎرون ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻫﻮاز ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻃﺮ 
  ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي -2
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ( ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر وﻣﺪ ﺧﻠﻴﺞ  -اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد )ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺟﺎده آﺑﺎدان 
ﻓﺎرس ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺎﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب اﺳﺖ. ﺗﺒﺨﻴﺮ
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻳﺎ ﺑﺨﺶ آب ﺷﻮر  -3
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﻗﺮار دارد ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﺮاه ﺧﻮر دورق )ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ(  ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ  
ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و 
  ﻣﺪي اﺳﺖ.
  
  (1831: ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )اﻗﺘﺒﺎس از  ﻟﻄﻔﻲ،1- 1ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺪوه ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه 
  راﻣﺴﺮ
ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت 
  وﺣﺶ
  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر
  22/9  43956  22/4  873021  ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  77/1  252222  14/3  252222  ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي
  -  -  12/6  879511  )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ(ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ 
  -  -  41/7  32197  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي
  001  681882  001  137735  ﺟﻤﻊ






 و ﺳﻄﻮح 
دد، ﺳﻄﺢ 
ط ﻣﺨﺘﻠﻒ 
د. ﭘﺲ ﺑﺎ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ  
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 آن ﻫﻜﺘﺎر 92
ﺗﻌ وﺣﺶ ت
و  ﺮوزي راد






 اي از ﺗﺎﻻب
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻘ
1/5-3 ﺑﻴﻦ 
 ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
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ب را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ






 و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑﻴﻦ آن، ﺳﻄ
ﻧﺪ)ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤ
ب در ﺑﺮﺧﻲ ﻧ







اﻟ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب ن
915/9/ 22خ
ﺗﺎ ﻧﻮع از و 
  
ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز
ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻪ از 
ﺮآورد ﻧﻤﻮده ا
ب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ا
ﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﺎﻻ
ﻌﻲ آب اﺑﻘﺎء
 و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌ
ﻋﻤﻖ و  3ﻞ 
 زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﻃ













ﻒ در ﻫﺮ ﻓﺼ
ﻓﺼﻮل ﺣﺎوي
ﻨﻄﻘرا دارﻧﺪ.ﻣ




















ﺟﺮاﺣﻲ و  
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻞ ﭘﺮورش 






 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده 
 5ﻴﺶ از 
ﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺎﻻب 
ﻣﺘﺮ د 0/1ﺗﺎ  
ﺑﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ 
ﻛﻠﻲ آن ﺟﺰو
ﻪ ﻣﺄﻣﻦ و ﻣﺤ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
ﻻب ﺗﺎﻻﺑﺎﻟﻌﻈ









  ﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
از رﺳﻮ  ﻏﺎﻟﺒﺎً
 و وﺿﻌﻴﺖ 
ﺖ، ﻣﻀﺎﻓﺎً اﻳﻨﻜ





 24ﻣﺎه( در  5




 ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در





ز ﻛﻢ آب ﺷ
ب ﺷﺎدﮔﺎن ا
 و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴ
ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺑﺎ
67ه ﺑﺮرﺳﻲ )
ﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎ
ﻣﺎه  354 در
 
ﻣﺎﻫﻮاره اي ا
ﻣﺘﺮ در  3ﺮ ﺗﺎ
 ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل
50ن ﻛﻤﺘﺮ از
 آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘ
ي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ
ﻣﺎﻫﺨﺼﻮص
 ، ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ ا
 آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻻ
ب ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ





: ﻧﻘﺸﻪ  3-1ﻞ
ﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ
ﺐ ﺗﺎﻻب در











 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  






ﻣﺘﺮ از 4ﺗﺎ  2 
ﺖ. ﺗﺎﻻب ﺷ
ي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
 زﻳﺎدي ﮔﻮﻧﻪ 
دﮔﺎن از ﻧﻈﺮ 
  ﺖ.
ي و ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮ
ﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑ
ي رودﺧﺎﻧﻪ ا
ﻬﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳ




ب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﻫﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌ








 و ﻋﺮاق ﻣﺘ
 و رﺳﻮﺑﮕﺬار
ب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻨ
ن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ


























ﻣﻴﻠﻴﻮن  2/3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺨﺖ  6/6ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  0/4ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  0/58ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  6431ﺗﺎ  6331ان ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮﻳﻦ دور
  (. 1831ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ)ﻟﻄﻔﻲ ،
  ﺑﻐﻴﺮ از روﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
  
  ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي آﺑﺮﻫﻪ ﻛﻮﭘﺎل:
اﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روان آﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ واﻗﻊ در ﻏﺮب دﺷﺖ راﻣﻬﺮﻣﺰ را ﺟﻤﻊ 
آوري  و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺼﻮره ﺟﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻼب وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ آﺑﺮاه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
ﻓﻘﻂ از آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﺗﻨﻬﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ از  ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻛﻮﭘﺎل ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ و 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮق ﻛﺎرون و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻫﻮاز و ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
  ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.  
  
  ﺳﺮﻳﺰﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون) ﻧﻬﺮ ﺑﺤﺮه(:
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  0003از  دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺤﺮه )ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮداز ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آن ﺳﺮرﻳﺰ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ 
، ﺳﺪ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎن  و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺪ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺰ  3اﻣﺮوزه ﺑﺎ آﺑﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرون
  ﺑﻨﺪرت وﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ رخ ﻧﺪﻫﺪ.
  
  وﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ: آب ورودي از واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺸﺖ
ﻫﻜﺘﺎر را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ و  00063در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻏﺮﻗĤب ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪا ﺷﻮري ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮروي  وارد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﻮري ﺗﺎﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﺗﺎﻻب و رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻴﮕﺬارد و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب  و اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ,.la te htiarblaGﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑ
  (.)5002
ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي اﺳﺖ  –اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺎرون 
رس در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮز ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺮ ض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ و وﺟﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 
 
آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رژﻳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎرﺷﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن )دﻳﻤﺎه ﺗﺎ 
ﻓﺮوردﻳﻦ(رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺸﻚ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮕﻮي 
ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه 
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﻃﻮﻻﻧﻲ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻼﻳﻢ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دوﻣﺎرﺗﻦ، 
ﻤﺪه اﻗﻠﻴﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ از ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﺨﺶ ﻋ
% در ﺻﺪ و اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮ ﻃﻮب 32%( ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮدارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي 36/3)
درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اراﺿﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺰو اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم ﻗﺮار دارد.  31/7ﻓﻘﻂ 
درﺟﻪ و در  23-73ﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎ
  درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21-81زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
  در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮي از آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: 
ﻛﻪ ﮔﺰﻳﺪه اي از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎندر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ،  IQWﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ 
  آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺷﺮح زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻃﺮح اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در "اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ﭘﺮوژه
  (.7631. ﻜﻢﻳﻣﺸﺎور  ﻦﻴﻣﻬﻨﺪﺳرا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ) "اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ آن
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر  3731از زﻣﺴﺘﺎن  "ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي"اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻓﺮﺧﻴﺎن، ﭘﺮوژه
و  5DOB، ﻛﺪورت، ﺷﻮري، CE، Hp، ODﻓﺼﻞ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
 (.4731و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را اﻧﺠﺎم داد)ﻓﺮﺧﻴﺎن  DOC
آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را در ﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ 5731ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  4731ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
، DOCﻣﺎﻫﺸﻬﺮ، ﺧﻮردورق، ﺟﺮاﺣﻲ و رﮔﺒﻪ اﻧﺠﺎم و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري،   -ي آﺑﺎدان ﻫﺎي ﻣﺎرد، ﺟﺎده اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (. 5731و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد)ﻣﺮوﺗﻲ،  SDT، OD، CE، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت، 5DOB
را  "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن "ﺮوژه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘ 4731-57ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎﻧﺎل  51ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. در ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
اﻧﺠﺎم  57ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  47ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از زﻣﺴﺘﺎن  ﻫﺎي ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻻب واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، 3HN، DOC، 5DOB، OD، CE، Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: دﻣﺎ، ﺷﻮري،  ﺷﺪ.
  (4731ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  و ﻏﻴﺮه.) SST، SDTﻧﻴﺘﺮات، 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و از  "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ"ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ، رﮔﺒﻪ،  -ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎرد، ﺟﺎده آﺑﺎدان 87ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ  77زﻣﺴﺘﺎن 
، 4OP، 3ON، 4HN، ﺷﻮري، OD، ﻛﺪورت، CE، Hpﺧﺮوﺳﻲ و ﺧﻮردورق ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
  (. 5731ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده، DOCو  5DOB




ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ "ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﻨﺪام در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 0831و ﺧﺮداد  9731ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ  ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه "ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن
، SDT،DOC، 5DOB، OD، CE، Hpﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻣﺎ، ﺷﻮري،  ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻬﻢ ﺻﻮرت
)ﻟﻄﻔﻲ و ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﺳﺨﺘﻲ داﺋﻢ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻮدﻧﺪ
  (. 0831، ﻫﻤﻜﺎران
ﻲ  و آب ﺗﺎﻻب در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳ
  (.0831 ،ياﺳﻜﻨﺪرو  ﺰادهﻴﺳﺒﺰﻋﻠ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺪ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)
ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و  ﻘﺎتﻴﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
 15ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  (.5731ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،  14ه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و رد 5ﺟﻨﺲ و 
ﮔﺰارش ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﺧﻮر 
ن ﻣﻮﺳﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
 ﻫﺎ در ﺳﻪ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ رده ي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺮوﺗﻲ،
  (.5731
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن( ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ 
  (. 5731ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﻣﺮوﺗﻲ،
ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻻب ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
  (.8831ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، رده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4ﺟﻨﺲ در  24ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﻟﻴﺴﺒﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن  4002ﭼﺎﭘﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران او در ﺳﺎل 
داد ﻛﻪ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﻻ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺎﻻب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻃﻮل 
  (.4002 ,.la te nampahCﺎﺑﺪ.)ﻓﺼﻞ ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن رﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در دو ﺗﺎﻻب در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻮع زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  1102در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ داﺗﺎ در ﺳﺎل 
داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در دو ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب اﺳﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤١
 
 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد  SSTﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب در دو ﺗﺎﻻب اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮف 
  (.1102  ,attaDدارد)
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ  1102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻣﺎل ﻛﻮﻣﺎر در ﺳﺎل 
ﻮن داراي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد 
ﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع  63آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻧﻴﺰﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  .(1102 ,.la te ramuK lamriN)ﻮﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس  8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي( در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ   aﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 684    y/²m/Cgﺘﻮزﻫﺎﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨ
 (. 8831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  0/1-3/54 yad/²m/Cgو     0/45-11/56 ²m/ gm 
ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم  ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آب ﻧﻴﺎز ﺑﺮ روي ﺑﺮآورد 5831در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎ و ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ در ﺳﺎل 
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب، ﺣﺪاﻗﻞ آورد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 06  ﺗﺠﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﻻب آب ﺳﻄﺢ دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.. را ﺗﺎﻻب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻏﺮﻗﺎب
 در. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﺎﻻب، ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آب ﻧﻴﺎز ن ﻋﻨﻮا ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ رژﻳﻢ اﻳﻦ از ﺣﻔﺎﻇﺖ
 آن ﺑﺎ ﺗﺎﻻب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺰر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي زﻫﺎب ورود ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
  (.5831اﺳﺖ)ﺳﻴﻤﺎ و ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ،  ﻣﻮاﺟﻪ
در  ﺑﺮ روي ﺗﺠﻤﻊ و دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب 1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ا ﺣﺴﻴﻨﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ  
رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﻛﺮم، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دو ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮف اﺧﺘﻼف در ﺷﺪت 
ﻤﻴﺎب ﺑﺮاي ﻧﻴﻜﻞ، واﻧﺎدﻳﻢ، ﺳﺮب و آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺳﺖ.ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛ
  (. 1102 ,.la te imehsahlA iniessoHﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ، ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻢ دارد)
در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻣﺶ ردي و ﻛﻼرك از آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
 ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼ ﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ يراﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮاندر ﺧﺎك و آب ﺳﺘﻮن  ﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺎﻻب  يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺖﻴوﺿﻌ
 ﺮهﻴذﺧ ،يﺳﺎز ﺘﺮاتﻴﻧ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻖﻳآب از ﻃﺮ ﺖﻴﻔﻴﺗﺎﻻب )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻛ يدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
 ﺸﺮﻓﺘﻪﻴو ﭘ ﻲاﺳﺎﺳ ياز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺮهﻴو ﻏ ،ﻲدر ﻣﻮاد آﻟ يﻣﺪت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﺳﺎز
ﻫﺎ آن ﺷﺎﺧﺺ  ﻲﺎﺑﻳﺗﺎﻻب و ارز ﺖﻴوﺿﻌ ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا ﺮدﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ ﻲﻛﻪ ﻣﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ را ﺗﺮ 
  . (8002 ,kralC & yddeR hsemaR) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻌﺮﻓ




 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮاي  4002درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻛﺎﻧﺴﻮن و ﺑﻮﻟﻴﻮن در ﺳﺎل 
دﻫﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻛﻔﺰيﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  يﺑﺮا ﻲﺗﺠﺮﺑ يﻣﺪل ﻫﺎﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در درﻳﺎﭼﻪ  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﻋﻤﻖو  ﺎﭼﻪﻳﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻦﻴﺗﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻲﻣرا  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎسﻛﻪ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي درﻳﺎﭼﻪ و وﻳﮋﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت زد ﻦﻴﺗﺨﻤ را ﻪﻴاوﻟ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺪورت آب و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻓﺴﻔﺮ( در آب و رﺳﻮب دارد. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﻚ ﭘﻴﺶ 
  (.4002 ,noiluoB  & nosnakaHاراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي 























ﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫ
ش ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺎ





ب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻨﻄﻘ ﭼﻬﺎرﺖ.
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼ
 را ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ ﺑﻴﺎ
ﮔﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ




















  و روﺷﻬﺎ
ﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
رﺳﻲ، ﻣﺤﻮر
























  (6831- 78: زﻣﺎن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)1-2ﺟﺪول
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻮل
  9831دي  32  9831آﺑﺎن  02  9831ﻣﺮداد 51  8831اﺳﻔﻨﺪ 52  ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﺴﻲ
  1102  naJ 31  0102 voN 01 0102 tsguA 6 0102 hcraM 51  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدي
 
،  01 .rev reppam labolG،  6.8 .rev enigami sadrEﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. SC pohsotohp ebodA  ،01 .rev acitamoeG
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎم ﺑﻮده و ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ  ﭘﺮدازش 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از آن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻲ 
ﺗﺎﻻب در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﺑﻮده و آب در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻻب ﭘﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﻮح آب در ﺗﺎﻻب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ 
ﻣﻴﮕﺮدد ، ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﮔﻮﻳﺎي واﻗﻌﻲ از ﻣﻘﺪار آب اﺑﻘﺎء ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا 
ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺘﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ، ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  و ﺧﺸﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﻪ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺧﺸﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﺣﺎوي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﺟﺪول  0/5-2ﻣﺘﺮ را دارﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ داراي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ  0/5ﻧﻮاﺣﻲ از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (. 3-2
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  8831اﺳﻔﻨﺪ  52ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﺬ ﺷﺪه در 
  ﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. 9831ﺑﻬﺎر 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-3
 درﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖو  hcaHﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺪل آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕHp و  دﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اي ﺳﻨﺒﺎده ﺑﻄﺮي درب در آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ  3HNﮔﺎز ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و ﺑﺮداﺷﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ  02از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪدو  ،ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻧﻴﺰ  5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖﺪ. ﺷ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﺤﻞ در ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﻳﺪو و ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن
روز  5ﻣﺪت ﻪ و ﺑ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ درﻛﺎﻏﺬﭘﺲ از ﭘﻴﭽﻴﺪن  وﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺮداﺷﺖﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن  از اي ﺳﻨﺒﺎده
 وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن .ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02در دﻣﺎي 
 ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ در و ﺑﺮداﺷﺖﺳﻄﺢ از آب ﻟﻴﺘﺮ 1ﺣﺪود  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻧﺪ.ا ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
و ﻓﺮﻣﻮل  )rhoM(ﻣﻮر روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﻧﺴﻠﺮ، روش ﺗﻮﺳﻂو ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم  3HNﻣﺨﻠﻮط  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﺗﻮﺳﻂ  SST ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي، ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ ،)1791 ,ylliR( )30.0+]-lC[508.1= ytinilaS(ﻛﻨﺪﺳﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
 
 
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در  ﺳﻲ 05ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  SDTو  hcaH اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه
   .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازه
 ﺳﭙﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ -3ON  ﻳﻮن ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ  -34OPﻳﻮن
 آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ
   )5002 ,.la te notaE(. ﻧﺪ    ا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎسآﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪازه
ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﺮم  ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. batiniMو  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در آب، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ
 ﺷﻮد و از اﻟﮕﻮي  اﺳﺎس آن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪﻛﻪ در آن: ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ iQiW Σ = IQW
  ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 1= وزن ﻳﺎ درﺟﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  iW
  = ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﺳﺖ. iQ
  ﺑﺎﺷﺪ. آب ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻲ = ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ IQW
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ و درﺟﻪ اوﻟﻮﻳﺖ  9ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ  0791اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﺳﺎل 
آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ(  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ و 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  2-2ﺟﺪول وزن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در 
از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  srotaluclaC xednI ytilauQ retaW اﻓﺰار  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﺮم
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و وزﻧﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-2- 2ل ﺟﺪو
  وزن  واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  0/71  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/11 l/gm  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  0/61 l/gm  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/11   Hp
  0/01 l/gm  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
  0/80 l/gm  ()SSTﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  0/70 l/gm SDT
  0/01 Cº  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/01 l/gm  ﻧﻴﺘﺮات
  




ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
  ﮔﺮدد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 3-2ﺟﺪول 
  
  
  ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -3- 2ﺟﺪول 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب  ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﺎﺧﺺ   ﮔﺮوه
  0501 - 0021  1
آل ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورش  آب ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻳﺪه
ﺷﻮد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺗﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﻧﺮم
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
  058 - 9401  2
ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪي در وﻳﮋﮔﻲ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و 
ﻛﺸﺎورزي، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺰﻳﻲ 
ﺗﻨﺎن و  ﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮمﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺗﻮﻟ
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ 
  ﮔﻴﺮد. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  056 - 948  3
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ه ﺑﺴﺘﺮ آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻧﮓ و ﺑﻮي آب، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋ
ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻫﺶ 
  داران در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري، اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻬﺮه
  054 – 946  4
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
داران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰي، ﺧﻄﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و اﻳﺠﺎد  آﻟﻮدﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺒﻮه در ﻣﻬﺮه
ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم،  اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن، اﻳﺠﺎد ﺑﻮي آزاردﻫﻨﺪه ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﻬﺖ 
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﺑﻮﻣﻲ
  054ﻛﻤﺘﺮ از   5
ﻫﺎي آﺑﺰي، اﺷﻐﺎل ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ  آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، اﺳﺘﻔﺎده
  ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ
  
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻴﻔﻴﺖ  4-2اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول  moc.krowtengsc.www//:ptthﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: IQWﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  IQWﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  -4- 2ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ IQWداﻣﻨﻪ 
  ﻋﺎﻟﻲ  09 – 001
  ﺧﻮب  07 - 09
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  05 - 07
  ﺑﺪ  52 - 05
  ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ  0 - 52
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
 
 
  و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-4
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺎﻧﺴﻦ از ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ  ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
%  ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن 4اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺳﻜﻮپ ﺳﻲ ﺳﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮو 5ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻم ﺣﻔﺮه دار 5دادن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺑﺎر
در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ  002اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 te irecselCﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب  از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ)
  (.9891 ,.la
  V / ) v × N( =D
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﻟﻴﺘﺮ D
  = ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  N
  = ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( v
  = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(V
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار، ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺟﻬﺖ 
ﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻴﻂوﻧ
  
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري و در 
% 09ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮن  aﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  0/54
  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 
ﻗﺮار  0003  mprزدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﻳﻚ  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ  ﺳﭙﺲ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل   036و   466،  057داده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف آن در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
  ( .2991 ,.la te nosraPﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )  aﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻻزم ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  
 )01 × V( / )v × C( = 3m/allyhporolhc gm
  %  اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ09= ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن  v
 = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ V
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 1= ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ) در ﻛﻮﻳﺘﻪ   C
  (. 6791,sbreK) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ aروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
  :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ 
  
  = ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روزP








  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ tneicifeoc noitcnitxe= ﺿﺮﻳﺐ K
  ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺘﻮن آب= ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺘﺮ C
در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻳﻚ  3/7ﻣﻴﺰان 
  ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -5- 2ﺟﺪول 
  ( 8831ﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)اﻗﺘﺒﺎس از ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺗ
وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ آﺑﺎن آذر دي ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  02/6  32  42  52 42/5  42  32  91  71  51  51  71/5  12 R
  
  و ﺳﻨﺠﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-5
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ   ﻲاز ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧ ﺗﺎﻻب ﻟﻴﺘﺮ آب    001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ   در روش 
%  ﻓﻴﻜﺲ 4ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺗﻮر در ﻇﺮوف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آب ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و 001
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻦﻳا( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. IZW) dnaltew  xedni notknalpoozﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﻻب از ﺷﺎﺧﺺ 
ه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (taneL,5991 nottihW dna ylleK  3991 ,1691 navraM dna aknileZ  )  ﺮﻳﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻃﺒﻖ  ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (.6-2اﺳﺖ)ﺟﺪول 
ܑ܃ܑ܂ܑ܇ ∑ = ۷܈܅
૚ୀܑܖ
  ૚ୀܑܖܑ܂ܑ܇ ∑
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪiY
  اﺳﺖ. 3ﺗﺎ  1= داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ iT
  اﺳﺖ. 5ﺗﺎ  1= اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ iU
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي داﻣﻨﻪ از ﻳﻚ )ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ( ﺗﺎ ﭘﻨﺞ )ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻻب( ﺑﺎﺷﺪ.  IZW=
    
٢٢ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 
لوﺪﺟ2-6 -  ﺺﺧﺎﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔWZI ) ﻢﻤﻴﺘﭘا ﻪﻨﻣاد ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑU) ﻞﻤﺤﺗ و (Tنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (  
هوﺮﮔ /ﻪﻧﻮﮔ U T
Rotifers   
Anuropsis sp. 3  1 
Ascomorpha sp. 1 1 
Asplanchna sp. 2 1 
Brachionus sp. 2 1 
Cephalodella sp. 3 1 
Collotheca sp. 5 2 
Conochiloides 4 2 
Euchlanis sp. 4 2 
Filinia sp. 1 1 
Gastropus sp. 2 1 
Hexarthra sp. 1 1 
Kellicotia sp. 3 3 
Keratella sp. 3 1 
Lecane sp. 5 2 
Lepadella sp. 4 2 
Lophocaris sp. 2 1 
Macrochaetus sp. 4 1 
Monostyla sp. 5 2 
Mytilina sp. 5 3 
Notholca sp. 3 1 
Platyias sp. 4 2 
Ploesoma sp. 4 2 
Polyarthra sp. 3 1 
Pompholyx sp. 1 1 
Scaridium sp. 5 1 
Testudinella sp. 4 2 
Trichocerca sp. 4 2 
Trichotria sp. 5 2 
Chydoridae 4 2 
Kurzia latissima 3 3 
Leydigia leydigit 1 1 
Monospilus dispar 2 1 
 




  ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنT( و ﺗﺤﻤﻞ )Uﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ داﻣﻨﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ) IZWﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ  -6-2ﺟﺪولاداﻣﻪ 
T U ﮔﻮﻧﻪ/ ﮔﺮوه
 3 5 eadicirhtorcaM
 1 1 sudidros sutpyrcoillI
   eadinhpaD
 2 4 .ps ainhpadoireC
 2 2 .ps ainhpaD
 1 2 .ps artsenefageM
 2 4 ignik sirebelohpacS
 3 5 .ps sulahpecomiS
   eadidiS
 2 1 iegrib amosonahpaiD
 2 5 muruyhcarb .D
 1 4 simerivrap anotaL
 1 5 silatnedicco sisponotaL
 3 5 anillatsyrc adiS
 1 3 eadinimsoB
   seiceps lanoitiddA
 3 5 sulucidep sumehpyloP
 1 1 itdnik arodotpeL
 1 1 .ps anioM
 1 3 murebbig muidepoloH
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي )ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز( -2-6
روش ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻜﻞ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.9991 ,.la te ruobraB)
ون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮب  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺳﺴﺖ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت)  ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻫﺎي درروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮرﺳﻤﭙﻠﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  51/5 × 51/5ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﻳﻦ 
 اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ ﺟﻤﻊ آوري و در ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲﺑﺎ  را رﺳﻮﺑﺎترا ﺟﺪا و ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 6ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
در ﻗﺴﻤﺖ اول، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  .ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 052 
 052ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﻻﻳﻪ رﺳﻮب ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﻤﺎن ﻇﺮوف  ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي رﻧﮕﻲﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﮔﺮب، را ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺴﺘﻦ درب آن، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎه ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ از ورود ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن آب و ﺑ ﺳﻲ ﺳﻲ 
ﻇﺮف ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٢
 
 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه % اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 4ﺗﻜﺮار از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﮔﺮب، ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  (.  9991 ,.la te ruobraBﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ)
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﻮادرا ﭼﻮﺑﻲ ﺸﻪﻳر ي، ﺗﻮده ﻫﺎ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮن )ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ اﭘﻲ ﻫﺎي درروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ
ﺎه، و ﺑﺮﻳﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺮﺗﺎب آن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اﻳﺴﺘﮕ 0/52ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﻗﺮاردادن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، و اﻓﺰودن   05ﭼﻬﺎرﭼﻮب  ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﻼﻳﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از اﻟﻚ ﻣﺎﻟﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎن دادن ﺿﻤﻦ  ﻣﻘﺪاري آب و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ و اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ (، ودر ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده )ﺑﺮاي 005
ﭘﻠﻮن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ 052اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي رﻧﮕﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ اول، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻮادرا، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﻣﻘﻄﺮ  و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪن  ﺳﻲ ﺳﻲ 052ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ در ﻫﻤﺎن ﻇﺮوف 
آن، درب آن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه، وﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎه ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ از ورود ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف 
ﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از درﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺎﻛ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
% اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ 4ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻛﻮادرا، ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  (.   9991,.la te ruobraBﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ)
ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن و ﻫﻤﮕﻦ واﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻫﺮﻛﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻓﺮادر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  وﺳﻲ ﺳﻲ  در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  5  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻم ﺣﻔﺮه دارﻫﺮﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از. ﺳﭙﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪدر ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   001
  (.9891 ,.la te irecselC)ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در ﺗﺎﻻب
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را  ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺮاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﻫﺮﻛﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ در  ي( و درﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 21ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ) ﻛﻤﺘﺮ از  ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎﺑﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ  ﻳﺦ و
ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮕﻦ  ﺰرﻳﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ  ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎدر  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺣﺪاﻗﻞ از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي دو زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و را ﺛﺒﺖ  ﻪﻴﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﺪن 
 ﺎفﻴاﻟﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺮ روي ﻠﺘﺮﻴﻓ را ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از  ﻞﻴﻠﺮوﻓﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛزﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ 
ﺟﻬﺖ و ﻛﺮده و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي در ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ،7ﺟﻲ اﻓﺴﻲ  يا ﺸﻪﻴﺷ
در ﻧﻮر ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺠﺎورت  ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻮﻣوﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻳﻞ %  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده 09ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮن  رﻧﮕﺪاﻧﻪاﺳﺘﺨﺮاج 
ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت (.9991 ,.la te ruobraB)ﻧﻤﻮدﻳﻢ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد و ﻳﺎ در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.  در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 0003  mpr  دور  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 02ﻪ ﻣﺪت ﺑ راﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن
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ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ   084و  015،036،  466،  057در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي راﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف  ﺳﺮاﻧﺠﺎم 
  (. 2991 ,.la te nosraP) ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ  ﺑﺮﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   رﻧﮕﺪاﻧﻪ رااﻋﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻻزم ﻣﻴﺰان 
ﻮن ، واﻳﺘ0102در ﺳﺎل  8ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻴﻨﮕﺮ و ﺳﻴﮕﻲ
 & nottihW ; 0102  ,eegiS & regnilleB ; 6991 ,htaehSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) 6991در ﺳﺎل  01و ﺷﻴﺘﺰ 2002در ﺳﺎل  9وﺑﺮوك
  (. 2002  ,koorB
  
  :11ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻛﺎرﻟﺴﻮن
را ﺑﺮاي  )ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر(در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 21دﻳﺴﻚ ﺳﻲ ﺷﻲﻋﻤﻖ و  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻓﺴﻔﺮ، در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار
اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻮده ﻛﻪ آب  03ﺗﺎ 0ﻣﻘﺪار اﺳﺖ. 001ﺗﺎ  0ﺑﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  05ﺗﺎ  03ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻢ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ    ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎف،
 IST ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس 
ﺑﺎﺷﺪ، در ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮده  05ﺑﺎﻻﺗﺮ از   در درﻳﺎﭼﻪ 
و در ﺑﺮﺧﻲ زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﻛﺮدن در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  .(2-2ﺟﺪول )ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ISTﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان   ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴ
  از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (  2-2)ﻓﺮﻣﻮل
 3/] )DS(IST+)AC(IST+)PT( IST[ = IST s’noslraC
 )AC( a-llyhporolhC rof IST
 )3m/gm()1_l/gμ (a-llyhporolhC nl18.9 = IST
 )DS( htped ihcceS rof IST
 )sreteM (htped ihcceS nl14.41-06 = IST
 )PT ( surohpsohp latoT rof IST
 51.4 + )0001*)l/gm ( suorohpsohp latoT( nl 24.41 = IST
 
  (.7791 ,noslraC)ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺪارد ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  
  
  وﻳﻨﺮ : - ﺷﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻛﻪ دو ﻓﺮد از ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦواﻳﻨﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. -ﺷﺎﻧﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﻴﺶ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲ  ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻧﺪازه 31و ﻫﺘﺮوژﻳﻨﻮس
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)9891 ,sberK






ﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗ
ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ
( 3-2)ﻓﺮﻣﻮل
ﻗﺮا اﺳﺘﻔﺎده د
  ΄H (= 2ﻲ
  ΄H (= eﻲ
 ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣ . ﺪ
ﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
 ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
                    
 زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫ
رﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮ






  : 41
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎ
اد ﻛﻞ اﻓﺮاد 
 ﺑﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن
             
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را،
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اﻳ ﺑﺮاي ﺗﻮان 
 = 3/829123
 =2/585203 
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آوري   ﺟﻤﻊ
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ﺺ ﻏﻨﺎي ﻣﺎرﮔ





























  : 51ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن  1ﺗﺎ  0دﻫﺪ. رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن از  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﻤﻮژﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ دو ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ) ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ( از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  . )9891 ,sberK(ﺷﻮد  ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  
                                               (   5-2)ﻓﺮﻣﻮل
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖn
  = ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎN
  = ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮنX
  
  : 61ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ
ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر  اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ، درﺟﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ
  .)9891 ,sberK(رﺳﻴﺪ 
                                                                                       (              6-2)ﻓﺮﻣﻮل
  
  0N ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ( =  ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ
                                         He = 1N ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن اﺳﺖ'H 
  
  :71ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﻚ روﺷﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا  02ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  5ﺗﺎ  1ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ از 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
 
(، و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر داﻣﻨﻪ 5) داراي داﻣﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر داﻣﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، داراي ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮي
  (.7-2(اﺳﺖ )ﺟﺪول1آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، داراي ﻋﺪد ﻛﻤﺘﺮي )
  












و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﻧﻤﻮﻧﻪ  02ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮﺟﻤﻊ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ  91ﺗﺎ  51داراي آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده 
  داراي آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي:
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  از زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻄﻲ، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺿﺮﻳﺐ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  0/93ﺗﺎ  0/2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻴﻦ  0/96ﺗﺎ  0/4ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي، ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  0/7ﺑﻴﻦ  ) R (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
.  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ 3002 ,.la te itahgaiL(ﮔﺮدد ) ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ 0/2ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺲ  ﻃﺮﻓﻪ داده ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺎﻫﻬﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﻣﻴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻧﻮن در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ زﻣﺎن )ﻣﺎﻫﻬﺎ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ  ( و ﺷﺎﺧﺺa)ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  91آزﻣﻮن ﻛﺎﻟﻤﻮﮔﺮاف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒﻮﺳﻂ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗ ، داده81اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
                                                           
  AVONA-81
  vonrimS-vorogomloK-91
 xednI suneG  ﺷﺎﺧﺺ xednI suneG  ﺷﺎﺧﺺ
  sitsycanA  1 muinitcarciM  1
  sumsedortsiknA  2 alucivaN  3
  sanomodymalhC  4 aihcsztiN  3
  allerolhC  3 airotallicsO  5
 muiretsolC  1 anirodnaP  1
 muiretsolC  1 sucahP  2
  anelguE  5 muidimrohP  1
amenohpmoG  1 sumsedenecS  4
silcnicopeL  1 muinolcoegitS  2
 arisoleM  1 ardnyS  2




ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  02اﻓﺰار ﻣﻴﻨﻲ ﺗﺐ دار، از ﻧﺮم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ( 7002)12اﻓﺰار اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم
ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل از  22اي و ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮرﺗﻴﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻬﺖ
  اﻓﺰار ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺮم
 
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -2-7
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺮروي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺴﻘﺮ در ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درون ﺗﺎﻻب  0/52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮروي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮادرت ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
رﭼﻮب ﺷﺴﺘﺸﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﺎ
درﺟﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﮔﺮب ون وﻳﻦ  09
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان  51× 51ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
( و ﺑﻪ  5991 ,. la te adraS ,4991 rehpoH & arieNدر ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )  055C°روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻮﺧﺘﻦ در دﻣﺎي 
(. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  4891 nanahcuB) ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، رﺳﻮﺑﺎت از ﻳﻜﺴﺮي اﻟﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻮف 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. slootoiBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
   
                                                           
  batiniM-02
  erawtfos lecxE-12
  sitruC yarB-22
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -3-1
 ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آب در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار زﻳﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب 
ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﺑﻬﺎر و ﺳﭙﺲ در زﻣﺴﺘﺎن 
،  2-3ﺗﺎ  1-3، ﻧﻤﻮدار 1-3ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  (.4-3ﺗﺎ1-3اﺷﻜﺎل
  
 9831: ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  1- 3ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 98دي  98آﺑﺎن  98ﻣﺮداد  98ﻓﺮوردﻳﻦ 
 05189 05189 05189 05189 05189 ﺳﻄﺢ ﻛﻞ
 97964 11025  15944 49192 95716 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  76922 31512 44361 91671 19363 ﻋﻤﻴﻖ
  54996  42537  59216  21864 05189 ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري
  
  









زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ١٣ر .../  
  
   را در ﺑﺮ
ﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ د
  

























ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ن در ﻋﻤﻖ ﻫ
 در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 













ﺗﺎ 0/2ﻲ  ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﺮ اﺳ 3ﺗﺎ  1











 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻘ
ﻛﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ
ﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
آﺑﺰي ﭘﺮوري








 ﺗﺎﻻب اﺳﺖ 
ي : ﻣﺠﻤﻮع ﻋ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ

































ت ﻋﻤﻖ در ﺗﺎ
ﻴﻴﺮات ﻋﻤﻖ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
:  ﺗﻐﻴﻴﺮا 2- 3





 ٣٣ر .../  
 
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 













ي ﺷﺪه در اﻳ
ﺎه ﻣﺎﻟﺢ در دو
ﻮارد ﻣﺴﺎوي 
و ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨ









 9831ن )دي 
ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
ﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕ
و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣ













ه ﺷﺪه اﺳﺖ 






























 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ
ﮔﺮم د ﻣﻴﻠﻲ 1
ﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮر
ﻲ دورق و ﺑﻴ
ه ﮔﺮدﻳﺪه ا
ﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻛ




:  ﺗﻐﻴ 4- 3ﻜﻞ
ﻻب ﺷﺎدﮔﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪا
 در ﻃﻮل ﺳﺎل






 ﻧﻴﺘﺮات ، ﻓﺴﻔﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  51- 3





ﻣﻘﺎدﻳﺮ  2-3 
ﻻب ﺷﺎدﮔﺎن
ﻴﺐ ﻣﺴﺎويﺮﺗ
ﺑﺮاي ﻫ 2-3 
ﺳﺎس ﺟﺪول
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  9831ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه  -2- 3ل ﺟﺪو
  ﻋﻄﻴﺶ  ﻣﺎﻟﺢ  ﺧﺮوﺟﻲ دورق  رﮔﺒﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
 Hp
  7/93 ± 0/43
  (7/50 – 8/41)
  7/48 ± 0/23
  (7/92 – 8/24)
  8/42 ± 0/15
  (7/02 – 8/88)
  8/50 ± 0/43
  (7/75 – 8/45)
 OD
 )mpp(
  4/65 ± 1/17
  (2/35 – 7/47)
  5/50 ± 1/16
  (2/75 – 7/51)
  5/85 ± 2/37
  (0/53 – 9/5)
  8/3 ± 1/80
  (7/52 – 01/23)
 )mpp( 5DOB
  1/67 ± 0/88
  (0/45 – 3/8)
  3/21 ± 1/14
  (1/91 – 6/12)
  2/67 ± 1/93
  (0/92 – 4/7)
  2/19 ± 1/85
  (1/2 – 5/28)
 ﺷﻮري
 )tpp(
  8/82 ± 2/62
  (2/7 – 01/9)
  18/35 ± 07/77
  (4/4 – 271/5)
  31/0 ± 6/62
  (8/0 – 72/6)
  5/33 ± 1/61
  (3/8 – 7/6)
 CE
 )mc/sm(
  41/63 ± 3/7
  (4/68 – 81/73)
  021/57 ± 201/5
  (8/10- 642)
  12/65 ± 9/5
  (31/8 – 34/3)
  9/55 ± 2/20
  (7/30– 31/93)
 )mpp(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  746/7 ± 451/0
  (382 – 078)
  7025/38 ± 6534/7
  (006 – 00211)
  219/52 ± 033/70
  (206 – 0051)
  784 ± 131/23
  (203 – 896)
 )mpp( -3ON
  4/97 ±0/66
  (3/5– 6/91)
  5/36 ±2/47
  (4/24– 41/41)
  5/76 ± 1/48
  (3/90 – 8/48)
  4/61 ± 0/38
  (2/56– 5/57)
 )mpp( -2ON
  0/220 ± 0/800
  (0/610 – 0/240)
  0/620 ± 0/310
  (0/310 – 0/950)
  0/840 ± 0/150
  (0/310 – 0/20)
  0/930 ± 0/50
  (0/610 – 0/2)
 )mpp(-34OP
  0/53 ± 0/31
  (0/11 – 0/84)
  0/93 ± 0/41
  (0/02 – 0/17)
  0/24 ± 0/31
  (0/91 – 0/46)
  0/33 ± 0/21
  (0/11 – 0/75)
 3HN
 )bpp(
  31/38 ± 41/74
  (3/9 – 65/6)
  13/95 ± 52/56
  (5/9 – 38)
  56/42 ± 34/77
  (5 – 731/8)
  34/25 ± 92/38
  (7/8 – 101/3)
 SST
 )mpp(
  01/29 ± 4/89
  (4 – 91)
  51/52 ± 51/31
  (2 – 95)
  42/85 ± 51/11
  (2 – 84)
  22/29 ± 61/69
  (3 – 15)
 SDT
 )tpp(
  01/41 ± 3/10
  (3/62 – 51/70)
  97/1 ± 46/73
  (7/81 – 951/44)
  31/54 ± 6/90
  (8/79 – 03/88)
  6/64 ± 1/73
  (4/87 – 9/72)
 WT
 C◦
  22/84 ± 7/36
  (01/5 – 13/1)
  22/35 ± 7/16
  (21/8 – 23/2)
  12/68 ± 6/89
  (11/6 – 13/8)
  12/79 ± 6/49
  (21/8 – 13/9)
  
   




























































































ﻋﻄﻴﺶ  ﻣﺎﻟﺢ  ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ 














































اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي ﺁذر ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬ
ﻣﺎﻩ
Hp











































ﻋﻄﻴﺶ ﻣﺎﻟﺢ ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ






























































































ﻋﻄﻴﺶ ﻣﺎﻟﺢ ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ


























  (9831در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )ﺳﺎل  )mpp(ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -31-3ﻧﻤﻮدار









































ﻋﻄﻴﺶ ﻣﺎﻟﺢ ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ




























  (9831در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )ﺳﺎل  )mpp(ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك  - 51-3 ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در  دادهﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ، از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
دار ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﻧﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ 3-3ﺟﺪول 










































ﻋﻄﻴﺶ ﻣﺎﻟﺢ ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ
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در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  5DOBﺷﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت و  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  SDT، ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و 5DOBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، 
  .   )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار آﻣﺎري ﻧﻤﻲ % داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
ﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ( در ﻣﺎfd  =3و  11ﻫﺎ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ داده - 3-3ﺟﺪول








 1/95×  01-6 Hp
  3/890  0/8500  1/755
3/66×  01-32  0/708  0/994  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  
  711/22
1/6×  01-5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 
  2/321  0/740  21/91
  0/271  0/243  2/45  0/370 5DOB
1/52×  01-5  ﺷﻮري
 
  0/669  0/494  21/225
1/12×  01-5  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 
  0/459  0/505  21/75
1/50×  01-5  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
  0/559  0/405  21/877
 6/47×  01-6 SDT
  0/909  0/245  31/44
  3/928  0/3100  4/24  0/10 SST
  1/639  0/70  2/6  0/960 -3ON
  0/426  0/597  1/841  0/443 -2ON
 9/6×  01-5 3HN
  3/293  0/2300  9/27
  3/852  0/400  1/727  0/81 -34OP
  
   









   ﺷﺎدﮔﺎن 
  
  ﺷﺎدﮔﺎن 


















ﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎ
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ









ﮔﺮوه ﺑ 32-3 
ﮔﺮوه ﺑ - 61-
71-3ﻧﻤﻮدار 
ﮔﺮوه  -81-3











ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
  ﮔﺎن 
ب ﺷﺎدﮔﺎن 
  ﺎن 
  ﮔﺎن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒ




















































 SSTﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ا
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﮔﺒﻪ و دورق در ﻳﻚ ﮔﺮوه و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از روي ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻫ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  4-3ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻔﻴﺖ در اﻳﻦ دو ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ آزادﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )IQW(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -4- 3ﺟﺪول 
ﺧﺮوﺟﻲ   رﮔﺒﻪ  ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ  ﻣﺎه
  ﻣﺎﻟﺢ  دورق
ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  ﻋﻄﻴﺶ  آزادﮔﺎن
  75  85  66  96  56  95  ﻓﺮوردﻳﻦ
  06  36  96  37  96  66  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  65  46  95  95  36  75  ﺧﺮداد
  55  76  55  45  16  75  ﺗﻴﺮ
  16  75  45  66  46  95  ﻣﺮداد
  95  26  35  36  66  16  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  36  56  15  06  86  36  ﻣﻬﺮ
  85  56  75  07  17  95  آﺑﺎن
  66  66  95  66  17  46  آذر
  56  -  56  26  07  86  دي
  66  76  95  06  27  46  ﺑﻬﻤﻦ
  46  36  95  06  07  36  اﺳﻔﻨﺪ
 IQW
  037  067  607  267  018  047  )ﺳﺎﻻﻧﻪ(
 IQW
  06/38  36/33  85/38  36/5  76/5  16/76  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ(
  
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻟﺢ داراي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي در ﮔﺮوه ﺳﻮم و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻲﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻛﺎﻧ
  ﺑﺎﺷﺪ.   ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٤
 
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب -3-3
و  رده 6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر  4ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  21ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ 
  ﺟﻨﺲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 45
  ( ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺑﻨﺪي در ﺟﺪول )
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺑﻨﺪي  -5- 3ﺟﺪول 
 (9831در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )



















aelos aruelopotamyC  00573
asnednoc arisoisalaT  0004
sucsidonahpetS  001
  




 ﻪﻣادا لوﺪﺟ3 -5 -  يﺪﻨﺑ هدر سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ (ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ)ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  
 رد) ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ لﻮﻃ رد نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ1389( 
































 و ﺑﻌﺪ از 
 دﻧﺒﺎل آن 













 رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ
ﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ را 
  (.2













 را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﺳﺎل در ﺗﺎﻻ













%( را ﺑﻪ ﺧﻮد
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻮن در ﻃﻮل 
ﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را

























   ﻟﻴﺘﺮ(
 02ﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ
2ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﺲ  2ﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠده
%06رﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
%92ﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ )
 اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ ﻫ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ























ﺟﻨ 7ﻴﺴﻪ ﺑﺎ 



















 ٧٤ر .../  
 
 (9831)




 را داﺷﺘﻪ 
 داده اﻧﺪ 
ﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ د
اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ
















 ﻓﺮاواﻧﻲ را د
%( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ61






ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓ















































%( و ﻛﻠﺮ13 )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ - 62-3
ﻋﻄﻴﺶ ﻓﺮ ه




















 را داﺷﺘﻪ 
 داده اﻧﺪ 
  (9831)
در ﻟﻴﺘﺮ و 
  
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴ











ﻮل ﺳﺎل در ا
ﻓﺮاواﻧﻲ را د
%( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ21
ﺴﺒﻲ را ﺑﻪ ﺧ


























%( ﺑﻮد 84 )
%( و 73 ﺑﺎ )
1ﻪ ﻫﺮﻛﺪام )
ﻓﻴﺘﻮﭘﻣﺨﺘﻠﻒ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑ
 33503 ±33
ﺴﻪ



















































  (9831در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن))DS±( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  - 92-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك 
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد ( ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 11 =fd،  F= 1/95) 1/0 =P ﻣﻘﺪار 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار 3 =fd،  46/1 =F) 81/0 =P( و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار 50/0>P)
  (.50/0>Pﻧﻴﺴﺖ )
  ﺎدلﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﻌ
  )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   3620112± 100873
  (03-3)ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار  2865± 497
 
  











































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٥
 
 
ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد در 6696901± 021731ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در دي ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ادﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 aihcsztiNو    alletolcyCﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رده ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد در 5043 ± 0311ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﺑﻪ 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.5-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﺟﺪول  ) (.13-3اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار aihcsztiN
 
 
  (9831رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ - 13-3ﻧﻤﻮدار 
  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  675405 ±328211ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (23-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
 و sumsdenecS  ﺲ ﻫﺎيﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رده ﺟﻨ 003±001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  sumsedortsiknA
  ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.5-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﺟﺪول ) اﺳﺖ. sumsdenecs ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  
  












































ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  5370002 ± 554333ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در دي ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 (.33-3ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ )ﻧﻤﻮدار0052 ± 537ﻫﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 
 
 
  (9831( رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )±DSﺮاواﻧﻲ )( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓ33-3ﻧﻤﻮدار )
 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه   succocoorhCو   airotallicsOاز اﻳﻦ رده ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.43-3اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدارairotallicsO  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﺷﺪﻧﺪ.
  ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.5-3ﺟﺪول)
  
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ)ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( در  - 43-3ﻧﻤﻮدار 
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ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﻣﺎه  879641ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از  002ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
در  muinidirepﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﻨﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق و ﺗﻨﻬﺎ  muitareCرده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آذر ﻣﺎه ﺟﻨﺴﻲ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ رده 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. muinidirePو  muinidonmyGﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
( 5-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﺟﺪول) (.53-3اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار muinidonmyG ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
  
  
  (9831ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) -53-3ﻧﻤﻮدار
  
ﺗﻌﺪاد  0093و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   385962ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده زاﻧﺘﻮﻓﻴﺴﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد، اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رده ﺟﻨﺲ 
( ﻗﺎﺑﻞ 5-3(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده در ﺟﺪول )63-3)ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ amenobirT





























  (9831در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )  amenobirTﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ  - 63-3ﻧﻤﻮدار 
 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  714096ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻨﺴﻲ از اﻳﻦ رده .(73-3)ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4085
 
  (9831ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﮔﻠﻨﻴﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) - 73-3ﻧﻤﻮدار 
 


































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٥
 
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  2/54ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (83-3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
  در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.1/64 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  
  (9831( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)83-3ﻧﻤﻮدار )
  
را دارا ﺑﻮد و  0/13ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ( ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن در 93-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
  داﺷﺖ. 0/11ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  















































را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  1/26ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ( ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 04-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
  داﺷﺖ. 0/55ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
  
 
  (9831در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)ﻏﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 04-3ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮد و  0/37ﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ( ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺮداد  ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ14-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
  داﺷﺖ.0/54 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
  (9831ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 14-3ﻧﻤﻮدار 
 
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 1/68( اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 24-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )













































  (9831ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) -24-3ﻧﻤﻮدار
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و  0/81( اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 34-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 0/18اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  (9831) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 34-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/87دورق ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه 44-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )































  (9831) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در ﻏﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ- 44-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮد  0/58ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل  (54-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار )
  داﺷﺖ. 0/22 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  (9831ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 54-3ﻧﻤﻮدار 
 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ، ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  aﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ (روﻧ64-3ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در  32/96در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  aﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎ 3/45اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1/50ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6/63ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 















































































 (9831و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن) aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -64-3ﻧﻤﻮدار
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  62/76ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن   01/59، aﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 2/79آن     ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2/86ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎ
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ  6/14و  در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز  0/25
  (.74-3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  
 















































ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ aﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ 
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -3-4
روﺗﻴﻔﺮآ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ و ﻛﻼدوﺳﺮآ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ ,  4ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ در  42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در  2/9و  41/21،  77/43,  5/7ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3، 8, 21, 1ﻧﺴﺒﺖ 
ﺻﺪ اﺳﺖ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
  (.7-3ول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺟﺪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : 7- 3ﺟﺪول  
 رده * 5731 ** 9731 **6831-78 9831
 ﭘﺮوﺗﻮزوآ 62/8 93/4 2 5/7
 روﺗﻴﻔﺮآ 64/3 94/9 08/74 77/43
 ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ 71/70 01/76 71/03 41/21
 ﻛﻼدوﺳﺮآ 7/13 0 0/32 2/9
  ( 8831(    ** ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز )8831** ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز )     (5731* ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ )     
  
 sunoihcarBو  ,ahpromocsAاز روﺗﻴﻔﺮآ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي   ,درﺻﺪ  001ﺑﺎ   muidilibortSاز زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺟﻨﺲ 
و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﻧﻬﺎﺑﺎ   sutpmacohcnO،  spolcycaraPو از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، ﺟﻨﺲ  31/18، و  87/53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 32/92و  54/12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  anolAو ﺟﻨﺲ   sulucidep sumehylop، از ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ    81/14و  81/29،  52/31
  (.  8-3درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ) ﺟﺪول
  
  ﮔﺎندرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎد :8-3ﺟﺪول
  
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮ 
 ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﺮوه ﺟﻨﺲ )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(
 aozotorp muidilibortS 52.53 001
 sunoihcarB 76 18.31
 arefitoR
 anuhcnalpsA 61 03.3
 alytsonoM 5.7 55.1
 ahpromocsA 083 53.87
 enaceL 5.8 57.1
 muduacignol  muidracS 1 12.0
 ainiliF 1 12.0
 alletareK 4 28.0
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٦
 
 










ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ و  ﻣﺮدادﻣﺎه  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  (.15-3ﺣﻀﻮر روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :15-3ﻧﻤﻮدار
  
واﻳﻨﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﮔﺒﻪ و دورق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع  -ﺷﺎﻧﻮن  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ













در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮ 
 ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﺮوه ﺟﻨﺲ )ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ(
 sullipaN 3.61 14.81
 adopepoC
 spolcyC 5.4 80.5
 sisneruma allyehttA 57.0 58.0
 spolcycotcE 52.41 90.61
 spolcycomrehT 573.5 70.6
 spolcycaraP 52.22 31.52
 sutpmacohcnO 57.61 29.81
 sutpmacohtnaC 573.8 64.9
 sulucidep sumehylop 52.8 12.54
 arecodalC
  anolA 52.4 92.32
 ainhpadoireC 57.1 95.9
 anolatohcnynR 52.2 23.21
 arodotpeL 57.1 95.9
 ٣٦ر .../  
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه  1/16( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه IZW) dnaltew  xedni notknalpoozﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
 ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ. 5در روش ﻛﺎر، ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ ا ﺗﺎ 
  
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺎﻻب -3-5
 رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  3ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻛﻪ در  81در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻟﺢ و دورق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ  1, 3, 41
در ﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ رده  0/88، 84/66، 05/54اﻳﻦ رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ذﻛﺮ ﺷﺪه  
رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ،  4ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻛﻪ در  72ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ رده ﻫﺎ در 1، 4، 9، 31ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و
در ﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ را دارد، ﻛﻪ  0/58، 0/46، 25/53، 64/51اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه  
 (.01-3ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ رده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول  ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
 
  :ﺗﻌﺪادﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي از رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 01- 3ﺟﺪول 
  9831در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
  ﺟﻠﺒﻚ  اﭘﻲ ﭘﻠﻮن  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
  رده  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ
  رﮔﺒﻪ  2  5  -  6  31  1  -
  ﻣﺎﻟﺢ  2  21  -  5  7  2  -
  دورق  2  21  -  6  01  -  -
  ﻋﻄﻴﺶ  3  8  1  4  6  2  1
  ﺗﺎﻻبﻛﻞ   3  41  1  9  31  4  1
 
 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه 5731 9731 7831 9831
 رﮔﺒﻪ 0/58 0/43 2/60 2/73
 دورق 0/27 - 1 2/72
 ﻋﻄﻴﺶ 0/58 0/54 1/97 1/67
 ﻣﺎﻟﺢ 1/11 - 1/54 0/99




،  32/44ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   ardenyS ، aihcsztiN ،  alucivaNﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن، رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  از
از رده  ودرﺻﺪ  14/47،  75/68ﺑﺎ  sisponebanA،   airotallicsO ﻫﺎي رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ، از  01/74،  12/71
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن، رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  از .را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   sumsedenecSﺟﻨﺲ  ﻓﻘﻂ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ
 ﻫﺎي رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ، از 81/28، 32/10،  53/81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  aihcsztiN ،  ardenyS، alucivaNﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
ﺑﺎ  allerolhCﺟﻨﺲ  از رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و 61/52،  61/95،  93/43ﺑﺎ ،   nonemozinahpA ، aibgnyL   ،  airotalicsO
 17125و 5559. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 75/47
 ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ 5/64ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 (.11-3) ﺟﺪول
 
 9831ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در : در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي  11-3ﺟﺪول
اﭘﻲ 
  ﻓﻴﺘﻮن
ﻧﺎم  اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
  رده  ﺟﻨﺲ
  اﭘﻲ ﭘﻠﻮن  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
 درﺻﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  درﺻﺪ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
    )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(










 aihcsztiN 47381 12/71 368811  81/28
 airalunniP 8262 3/20 0475  0/09
 alleriruS 6434 5/00 84211  1/87
 alletolcyC 7042 2/77 49753  5/66
 aruelpotamyC 0683 4/44 0351  0/42
 allebmyC 9773 4/53 0028  1/92
 amenohpmoG 8332 2/96 -  -
 amgisoryG 3268 9/39 32762  4/32
 ardenyS 73831 01/74 013541  32/10
 arohpmA 927 0/48 -  -
 sucsidylpmoC 8891 2/92 -  -
  sienoccoC 047 0/58 674  0/70
 sehtnanhcA 9213 3/06 6525  0/38
 sienolpiD - - 88384  7/66
  aimehtipE - - 3471  0/72
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٦
 
 




  رده  ﺟﻨﺲ
  اﭘﻲ ﭘﻠﻮن  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
 درﺻﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  درﺻﺪ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 









 airotallicsO 03484 75/68 267182  93/43
 sisponebanA 34943 14/47 33378  21/91
  aidepomsireM - - 46948  11/68
  aneabanA 423 0/73 4841  0/02
 aspacoeolG - - 8642  0/43
 aihcirtoeolG - - 27591  2/37
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 5559 - 17125  -
    
، 71/64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت  e و  c، β،  αﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي 
،  αﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎياﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  9/60، 3/70، 6/24
و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن و اﭘﻲ ﭘﻠﻮنﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  9/43، 5/88، 21/54، 43/29 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ e و    c،β
ﺷﺘﻪ، ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دا 1ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  eﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﻧﺴﺒﺖ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮنﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  (.21-3ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺪول) 2ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود 
  
   
 ٧٦ر .../  
 










ت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د














ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 




























ﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
ﺟﻠﺒﻚ و   c
3ﻧﻤﻮدارﺷﻨﺪ)
  





  ﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
ﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔ
و   e، β،  α


































ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي
  





ﺑﺎ   cرﻧﮕﺪاﻧﻪ
رﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮر
 ﻓﻴﺘﻮن در ﺗﺎ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣ  cﻪ
ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ر
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ و
دي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
  9831
 
ﻜﻲ ﻫﺎي  اﭘﻲ
ي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
رﻧﮕﺪاﻧ ﻟﺢ و
ن ﺗﺜﺒﻴﻓﻴﺘﻮاﭘﻲ













ﻪ ﻫﺎ در ﺟﻠﺒ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دe  
 ﻫﺎ در ﺟﻠﺒ
ﺑﻪ ﺗ e   ، β، α





  ، β،  αﺎي  
ﻘﺎدﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ












 ٩٦ر .../  
ﻛﻪ  α  اﻧﻪ








  د ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺪ ﻛﻪ رﻧﮕﺪ
 ﻣﻘﺪار آن د





ﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟ
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮر




 در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
ﺪار آن در آ
ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 




ز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳ























ي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
ﻬﺎي ﻣﺮداد، 
ﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ








وﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑ
دﻫﺪ. ﻣﺠﺪدا ا






ه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ر





















  د ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮنوا 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎ
  a وﻓﻴﻞ
  ﺎﻃﻖ
  ﻫﻬﺎ
 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ د
  (.06-3











ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪ )
داده و ﺳﭙﺲ












ﺮ در ﺑﻬﺎر روﻧ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رخ 
ﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺸ
 ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي 
ﻻب ﺷﺎدﮔﺎن
ﺟﻠﺒ a ﻠﺮوﻓﻴﻞ







ﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ 
 ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕ
ﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ 
ز ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ




50/ ) ﻣﻲ دﻫﺪ











 رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ا
ﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴ
: ﺗﻮاﻟﻲ   95-
Aﻚ ﻃﺮﻓﻪ
داري را ﻧﺸﺎن







  ر ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
اد، ﺗﻴﺮ و اردﻳ










































  رد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
  































ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن د
  9831
روي رﺳﻮﺑﺎ












ﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ 
  (.16-3ر 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  در
ﺷﺎدﮔﺎن ﻻب
ﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ 






 ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 
در ﺗﺎ




 اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜ





ﻪ دورق و ﻣﺎﻟ
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ   16-
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 









 ﺗﻴﺮ، ﻣﻬﺮ وﻣﺮ
ﻲ وﻣﺠﺪدا ا











 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
  رد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮد
  


































ي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
  9831
ﺗﺎﻻي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
  9831
ﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸ







ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ رو
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ر
ﻻب ﺷﺎدﮔﺎن






 ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ د
در ﺗﺎ
ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ د
در ﺗﺎ
ﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻴ













 ﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در
-3ﻧﻤﻮدار   )
3ﻧﻤﻮدار  
ﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎ











 ٣٧ر .../  
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:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓ   6
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دا
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( 50/0>p ) ﺪارد
ﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ




























































50/ ) ﻮد دارد
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
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ﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
































 را دارﻧﺪ 
در ﻃﻮل دوﺮ 
-3ﻧﻤﻮدار   )
  
 9831ﺎدﮔﺎن 
در ﻃﻮل دو 
ﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮا A 


























































































:ﻓﺮاواﻧﻲ     6
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺲ

















ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
9-3ﻧﻤﻮدار  
ﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ





















 ٧٧ر .../  




ﻪ رﮔﺒﻪ و 
ﺑﻮده  1/38
ﻳﻦ آن در 
ﺑﻮده ﻛﻪ  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 0/15 -1/
 ﺺ ﻏﻨﺎي 











70 اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧ














ﻮن در اﭘﻲ ﻓﻴ
ار در ﻣﻨﻄﻘﻪ د














ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
 ﻫﺎي ﺑﺮ روي
s، mozinahpA
ﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ 
ﺑﻮده  1/64
ﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧ
  ﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ
ازي زﻳﺴﺘﻲ 






























و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
ﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻏ




















ﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨ
0/66 -0/88
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎد
ﺒﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 



















ﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ و ﺑﻴ
زﻳﺴﺘﻲ در اﭘﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ
ﻪ رﮔﺒﻪ و ﺑﻴﺸﺘ
 در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔ
/78 -1/54ن 












 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻧﻤﻮدا دارﻧﺪ )
:ﻓﺮ 17-3ار  
ﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗ
ن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣ
ﺧﺺ ﺗﺮازي 



































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٧
 
 
  9831: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 51-3ﺟﺪول
  ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
  )reneiW-nonnahS(








 ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻋﻄﻴﺶ  0/79  0/69  0/18  0/68 0/18 0/58  2/02 2/91
 دورق  1/20  1/40  0/66  0/48 0/55 0/57 1/64 2/80
 رﮔﺒﻪ  0/15  1/54  0/97  0/08 0/78 0/86 1/07 2/60
 ﻣﺎﻟﺢ  1/70  0/78  0/88  0/88 0/88 0/96 2/43 1/38
  
ﺑﻮده، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1/67 -2/82در ﻓﺼﻮل در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن  نداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮ
اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1/53 -2/13آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
  ﻣﻘﺪار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/17 -0/78ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
ﺑﻮده ﻛﻪ  0/66 -0/87و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ  در اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻪ ﻛ 0/67 -0/78ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/65 -0/68داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در  0/85 -0/99در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن  ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  0/86 -1/74ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
  (. 61-3ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول
 
 













  ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﻬﺎر  0/99  1/74  0/78  0/68 0/68 0/37  2/82 2/13
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   0/85  0/96  0/28  0/18 0/78 0/87 1/19 1/49
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/67  0/86  0/67  0/57 0/17 0/66 1/67 1/46
 زﻣﺴﺘﺎن  0/87  0/47  0/58  0/65 0/78 0/65 2/1 1/53
  
 ٩٧ر .../  
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 ، ebanA
  
در ﺗﺎﻻب  










































ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
 ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
 ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻨ
   (.27-3 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨ




























































































ﺷﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺟﻨ
ﺣﺪوداً ﺑﺎﻻ 
sehtnanhc، P
:  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧ27-









































 ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷ
ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨ
ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨ































ﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي 





:  آﻧﺎﻟﻴ47-3  
:  آﻧﺎﻟﻴ57-3 
ﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
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در ﺗﺎﻻ  ﭘﻠﻮن
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ﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻓ
9831ﺷﺎدﮔﺎن
  
ﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻓ
9831ﺷﺎدﮔﺎن
آﻟﻲ در ﺟﻠﺒ
ﻮاد آﻟﻲ در 






 ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ
 ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺗ
واﻧﻲ و ﻣﻮاد 
ﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣ
ﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘ








ﺑﻴﻦ ﺗ ﻦ راﺑﻄﻪ









ن ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳ
ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و داﻧ




















در ﺗﺎ ﻲ ﭘﻠﻮن
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در ﺗﺎﻻب  : آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن18-3ﻧﻤﻮدار
  9831ﺷﺎدﮔﺎن
  
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺗﺎﻻب و ﻣﻮاد آﻟﻲ وداﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ -3-6
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ -3-6-1
(. 02-3ﺗﺎ  71-3ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 7در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﺎً 
% و  89/34درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﺑﺎ  در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 











  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن –28-3ﻧﻤﻮدار
  
اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  38-3ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻤﻮدار
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﻣﺮداد و آذر  588764ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ 
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. 869و 369،088ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
   














































  (9831ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 38-3ﻧﻤﻮدار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﺗﻌﻠﻖ  78-3ﺗﺎ  48-3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي








  ( 9831ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي درﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ -  48-3ﻧﻤﻮدار
  






























































  (9831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي درﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ) -68-3ﻧﻤﻮدار  
  


























































































 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
  (. 88-3ار
ﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎ
ﻋﻄﻴﺶ
ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ﻮل ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن

















ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻ - 
ﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ








 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٨
 
 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 12-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه % ﺑﻮده و 27/48ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  -در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ
  ﺧﺮوﺟﻲ دورق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  (9831ﻛﻠﻲ درﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن) - :  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ12- 3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻠﻲ -ﺳﻴﻠﺖ
 ﻋﻄﻴﺶ 484161/3  5/485  58/75
 ﻣﺎﻟﺢ 6197/3 01/147  68/42
 رﮔﺒﻪ 7117  9/246  09/67
 دورق 033  41/12  27/48
  
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ و رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ 
روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ در 
ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻧ 9-ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮدار -راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ
ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻛﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ
  (. 98-3ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ داراي روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ )ﻧﻤﻮدار 
  
  (9831ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﻠﻲ  -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ - 98-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  09 -3در ﻧﻤﻮدار
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 





















ﺳﻴﻠﺖ-ﮐﻠﯽ ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮز





  (9831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ) - 09-3ﻧﻤﻮدار 
  
را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ f (11و  74 ,=/979و p =  0/84)
  (.f  (4و  74=)  1/310و p = 0/693ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ) 
ﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 6( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﺟﺪول Hَ = 0/10( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻌﺎدل )Hَ = 0/68اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ )
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺟﺪول 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ  E= 0/10( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  E= 0/35ﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ) در اﻳﺴ ssenneve(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 32-3
  (.22-3ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول 
  
  (9831: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)22- 3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ssenhciR ssennevE reneiW-nonnahS ecnanimoD s'nospmiS
 ﻋﻄﻴﺶ  3  0/10  0/10  1/00
 ﻣﺎﻟﺢ 4  0/72  0/83  0/18
 رﮔﺒﻪ 5  0/35  0/68  0/55
 دورقﺧﺮوﺟﻲ  3  0/24  0/64  0/77
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   19-3اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، در ﻧﻤﻮدار  4731- 57ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل
اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 




























ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل  - 19-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ 











  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 29-3ﻧﻤﻮدار 
 
ﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺷ6831 -78و31 47- 57ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن وﻳﻨﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي
اﻓﺰاﻳﺶ  6831-78ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ واﻗﻊ درﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل
-3در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.)ﻧﻤﻮدار4731 -57ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل
  (. 39









































  (9831ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن): ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن درﺳﻪ 31ﻧﻤﻮدار
 
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن -3-6-2
ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 51در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺘﻨﻮزﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﺎً 
ﻪ (. در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴ62-3ﺗﺎ  32-3ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 














































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٩
 
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  59-3ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در دي ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن درﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و  1901اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ 











  (9831)ر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ د - 59-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
 .ps ssumonorihCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   69- 3درﻧﻤﻮدار 
 اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.   .ps amotoinapSاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﺎﻳﺮ 
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ﺻﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧ
ﻋﻄﻴﺶ
ﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ﻮل ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن
 اﺳﺖ  )ﻧﻤﻮدا
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫ
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و دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣ





 ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻮده 
ﻣﻴﺎ - 79-3ر 











































ب ﺷﺎدﮔﺎن در 
ن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ









ه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ دا
ﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ د










 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎ
 (3و 74=)  2/3








 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮ
ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮ
ﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي

























ﻣﻘﺎﻳ -89- 3دار 
ﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮ
(f (11و  74 =3/
ي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤ
ﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب 
ﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷ
























  (9831: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن)72- 3ﺟﺪول 
  ssenhciR ssennevE reneiW-nonnahS ecnanimoD s'nospmiS
 ﻋﻄﻴﺶ  7  0/663  0/217  0/146
 ﻣﺎﻟﺢ 7  0/205  0/779  0/684
 رﮔﺒﻪ  6  0/427  1/792  0/663
 دورقﺧﺮوﺟﻲ   8  0/203  0/826  0/337
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻧﺸﺎن 
در  E= 0/203( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  E= 0/427در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ )  ssenneve(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 11ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  001-3اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، در ﻧﻤﻮدار  4731-57ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻬﺎ ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . 4731-57ﻓﻌﻠﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در : 001-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831)دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ 
   (101اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻛﺎﻫﺶ.)ﻧﻤﻮدار 



























ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل : 101 -3ﻧﻤﻮدار
  (9831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن 6831 -31 78و 31 47 -57ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل
اﻓﺰاﻳﺶ  7831ﻛﺎﻫﺶ ، و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺳﺎل  4731در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ واﻗﻊ درﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎل 
  (201ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ)ﻧﻤﻮدار 
  
  






















ﺧﺮوﺟﻲ دورق رﮔﺒﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻋﻄﻴﺶ
78-6831 9831
 ٩٩.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب -4-1
را ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  9ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  (ohpeiP  ; 3991  )8991 suihtoRﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻب را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮرا ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي را  ﺧﻮب و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آن از ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  51ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﻤﻖ آب 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 51ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎً ﻋﻤﻖ زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ 
  (.1-4() ﺟﺪول 3991, knilessoG dna hcstiMﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 
  
  : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻄﺢ آب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ  1-4ﺟﺪول
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51 ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ آب
 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
 ﺧﻮب ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب  ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
  ﻋﺎﻟﻲ ﺧﻮب  وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺎﻻ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ
 3991, knilessoG dna hcstiM(ﺷﺪه از :)اﻗﺘﺒﺎس             
  
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را در  54996ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮدر ورودﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري را 
د ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺑﺮآور
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺧﺎرج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﺗﺮي 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻌﺎً اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -4-2
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در آب ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن را ﭼﻨﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن دارد. 
، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﻦﺳ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﻫﻮا و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل 
( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ 5891) eriamoR ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا اﻃﺮاف آﺑﺸﺶ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٠١
 
 
ﮔﺮدد.  % ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻣﻲ57از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ  ( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده1991) zciwrO dna tloCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﺎ  1% ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.  اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 59
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدد.  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲﻛﺎﻓ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 1 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻛﺴﻴﮋن ، ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در. )5991 ,noswaL(ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ 
اي در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارد. وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
آورد. ﺗﺤﺖ  ﻫﻮازي و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﺪان آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﻫﻮازي و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ
اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻮقﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎن و ﺳﻮﻟ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
 5در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي و ﻣﺎﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﺎ  1در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﺷﺎدﮔﺎن، ﺗﺎﻻب در  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .0991 ,dyoB(ﻛﻨﺪ ) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 
دارﻧﺪ وﻟﻲ  5 l/gmاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﮔﺒﻪ، ﺧﺮوﺟﻲ دورق و ﻣﺎﻟﺢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(  ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ از
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﺳﺘﻪ  .ﺗﻮان ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺖ ﻣﻲدر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ 
  (.51)ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮد ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮوه  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآب را اﻛﺴﻴﮋن ﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴ
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻧﺪازه ﻣﻲ
  .  )9991 ,.la te giewZ(  ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺼﺮف 
    اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5DOBﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  8و  7در ﺟﺪول 
  
  )1991 ,suolgnabohcT(در اﻧﮕﻠﻴﺲ  )l/gm(5DOBﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان   -2-4ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ  6 - 01  ﭘﺎكﺧﻴﻠﻲ   0 - 1
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  01 - 51  ﭘﺎك  1 -  2/5
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ  51 - 02  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك  2/5 – 4
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ  02  ﻣﺸﻜﻮك  4 - 6
  
    
 ١٠١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
  (2731ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻨﺰوي، رده ﺑﻨﺪي آب ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ - 3-4ﺟﺪول
 5DOB  ﻧﻮع آب 5DOB  ﻧﻮع آب
  8  آب ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺜﻴﻒ  0  آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ -ﺧﺎﻟﺺآب 
  02  آب ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺜﻴﻒ  1  ﺗﻤﻴﺰ آب ﻛﺎﻣﻼً
  002  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ رﻗﻴﻖ  3  ﺗﻤﻴﺰ آب ﻧﺴﺒﺘﺎً
  003  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﺗﺎ  1  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ
  004  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻏﻠﻴﻆ  5ﺗﺎ  3  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0005 ﺗﺎ 02  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  8ﺗﺎ  5  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻛﻢ
  
ﻓﻘﻂ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ،   3-4و  2-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
 3/21و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5 l/gm ﻋﻄﻴﺶ و ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﻴﺸﺘﺮ از
 5DOBﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا  ﻟﻴﺘﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ دورق ﻣﻲدر ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك رودﺧﺎﻧﻪرا در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﺗﻮان آب اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ( ﻣﻲ2731و )ﻣﻨﺰوي، )1991 ,suolgnabohcT(
  دﻫﻨﺪ.  داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 5DOBاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺴﺖ. دﺗﻤﻴﺰ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻻﻳﻨﺪه ﮔﺮدد  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻜﻬﺎي
ﺷﻨﺎﺳﻲ  داري ﺑﻪ ﺑﺎرﺷﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮري و ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻮﻧﻬﺎ در آب ﺑﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ
ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺗﻮزﻳﻊ  ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﺎرش، رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ در درﺟﻪ اول و ﺳﻮﻟﻔﺎت،  ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ
اي  . ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه)1891 ,nagroM dna mmutS(ﻮر دارﻧﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺣﻀ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺑﻲ
ﻛﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي اي از ﺷﻮري را ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  داﻣﻨﻪ
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻮﻧﻬﺎ در ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻴﺎز دارد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  د.ﮔﺬار ﻣﻲ
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/5آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از -
 3ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﻴﻦ  3آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ )ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ -
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 03ﺗﺎ  61/5ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )ﺑﻴﻦ  61/5ﺗﺎ 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   04ﺗﺎ  03آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ -
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از -
ﺟﺰء آﺑﻬﺎي  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﺳﺖ، آب  SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و 
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷﻮد و  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺎ ﺷﻮر )ﺧﺮوﺟﻲ دورق(ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ )رﮔﺒﻪ، ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ( ﺗ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٠١
 
 
ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دورق ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد. دﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  ﺧﺮوﺟﻲ دورق اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻚ  اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ، در دﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺎﻻب از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ Hp 
ﮕﺬارد. ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬارد  زﻧﺪه اﺛﺮ ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ و دي Hpﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، 
ﺑﺎﻻ ﻓﺮم ﺳﻤﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك  Hpﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﺳﻮﺑﺎت آزاد ﮔﺮدﻧﺪ و در  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ ﻣﻲ Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
داري ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻜﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻪ Hpدر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ .  )9991 ,.la te ,giewZ(ﺗﻮاﻧﺪ راﻳﺞ ﮔﺮدد ﻣﻲ
آﺑﻲ اراﺋﻪ  و اﺛﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم Hpداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ  9. در ﺟﺪول )2991 ,dyolL(ﮔﻴﺮد  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  اﺳﺖ. ﺷﺪه
 
 )5991,noswaL(آﺑﻲ  و اﺛﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم Hpداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ  -4-4ﺟﺪول 
  اﺛﺮات Hpﻣﻘﺪار 
  ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ اﺳﻴﺪي  4ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  5ﺗﺎ  4
  رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ  6/5ﺗﺎ  4
  داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب  9ﺗﺎ  6/5
  رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ  11ﺗﺎ  9
  ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  11ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در  در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎندر  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﻤﻮدارﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻳﺮ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺳﺨﺘﻲ، ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﭘﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان و اﺳﻜﻠﺖ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات  ﻳﻦ اﺟﺰاء ﺳﺨﺘﻲ ﺟﻬﺖ آﺑﺰيﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ آب ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﻜﻠﺖ  اﻧﺪازي ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ. ﺳﺨﺖ
ﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼوه اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ د ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻧﺪازي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺮم ﺷﺪن ﻛﺮده و ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و واﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻋﻼوه  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﮔﺬارد. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﻠﻖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ، ذرات رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌ
در ﺣﺪي  Hpﮔﺮدﻧﺪ. در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻢ دارﻧﺪ، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻪ
 ٣٠١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
 003ﺗﺎ  02ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ . )0991 ,dyoB(ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ، ﮔﺮدد 
ﻣﺸﻜﻠﻲ را در  0066و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺗﺎ  )5891 ,eriamoR(ﺑﺎﺷﺪ  درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺮﺑﻨﺎت . )5991 ,noswaL(ﻛﻨﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ آب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ
  :)0991 ,dyoB(ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 57ﺗﺎ  0ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051ﺗﺎ  57آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 003ﺗﺎ  051آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 003آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺷﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ  ﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﭼﻨﺎﻧ .ﺷﻮد ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲآب ﺗﺎﻻب  ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ
ﮔﻴﺮد.. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در  اي ﻗﺮار ﻣﻲ دورق ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در دﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻳﻦ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر دورق ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ. آب ورودي و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺛﺮ ﻛﻢ ﺷﺪن
ﺷﻮد. ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  ( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲP,Nدر ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )
ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ رﺷﺪ آﻟﮕﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ
  (. )8991 ,retnepraCﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن دردﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ
ﻫﻮازي ﻧﻴﺰ  آورد، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻘﺪاري از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ روي ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ را دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در 
ﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻳﻮن ﺑﺎﺷ ﮔﻴﺮد و ﻏﻠﻈﺖ آن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺳﻤﺰي و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺳﻤﻲ آن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در  )5991 ,noswoL(. ﮔﺮدد  ﻣﻘﺎدﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ذﻛﺮ ﻣﻲ
(. ﻏﻠﻈﺖ 3731ﻳﺎﺑﺪ )ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ،  ﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲزﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و در اواﺧﺮ ﭘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  44/3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺗﺎ 
رﺳﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﻴﺎر  ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات( در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﺎز  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات را ﺗﺎ  0991در ﺳﺎل  yalliPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .)3891 ,lezteW(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي  ﻣﻴﻠﻲ 6ﺗﺎ  3ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ  اﺳﺖ. داﻧﺴﺘﻪ
(. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف 31 ارﻧﻤﻮداﺳﺖ ) ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﺑﻮده و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ
  داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٠١
 
 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪآﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻓﺮم ﺣﺪ واﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺗﺒﺪﻳﻞﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ 
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ا ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻫﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن و اﻳﺠﺎد ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻴﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮن ﻗﻬﻮه
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻟﺬا ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ 
ﺷﻮر ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  . در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ)9991 ,.la te giewZ(ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻧﻤﻲ
ﻳﺎﺑﺪ.  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﺑﺮﻣﻴﺪ و ﺑﻲﮔﺮدد زﻳﺮا ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﺎ ا ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز اﻃﻼق ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ  زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻀﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  .ي، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮددا ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
. )5991 ,noswoL(، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ ﮔﺮدد Hpﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ  001l/g μﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را  OAFاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜ3991) nnawS(. 4891 ,CAFIE)
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/1( در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب آن را ﻛﻤﺘﺮ از 2991)  yalliPﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ0/5
ﮔﺮدد  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺪ. ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮده
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي . (21)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ رد در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮا ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/2ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ در ﺣﺪود 
ﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﻲ
  داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و اﻳﻦ ﺸﺄ اﺻﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻮده ﻣﻨدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ 
ﭼﻮن  آور ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺮگو ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣاده اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ د ﻓﻮق ﻣﻮﻧﻴﺎك راﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮاد 
ﻛﻨﺪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﻋﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻚ ﮔﺎز ﻣﻲ
ﺷﻮد.  ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲﺑ
 Hpدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ،  و ﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارد ﻛﻪ  ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ، ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺮاواﺋﻲ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﻪ در آﺑﺸﺸﻬﺎ
. )5991 ,noswaL( ﺮددﺳﺎزﻧﺪ و اﺛﺮ روي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﮔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
ﻛﻪ  NATﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ ) ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك )ﻛﻪ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ( از ﻛﻞ آن دارد.  3HNو  +4HNﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه آن  در آب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ  Hpن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﺧﻴﻠﻲ از ﺟﺎﻧﺪارا
 ٥٠١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﻘﻂ در  1ﺑﻪ  1  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 9/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hpﻛﻪ در  ﻃﻮري ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
 Hp. ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه و ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان )0991 ,dyoB(ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ  Hpﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ را اﻳﺠﺎد  ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ ﻣﻲ Hpﺗﻮان ﮔﻔﺖ در  ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻣﻲ ﻣﻲ
. )2991 ,dyolL(ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ  01ﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻤ 8ﺑﻪ  7از  Hpﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار 
( ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﻣﻨﻪ 2991) yalliPو  )9891 ,edaeM(ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺗﺎ  NATﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺖ.  داﻣﻨﻪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ )ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك( را ﺗﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و در در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻲﺗﺤﻤﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0002ﺗﺎ  006ﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘآور آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﻣﺮگﻣﻌﻤﻮﻻً 
در  3HNﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺎز  ﻪ ﻣﻲﻣﻼﺣﻈ.  )5991 ,noswaL(ﮔﺮدد اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ  ﻣﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ  در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  09ﻛﻤﺘﺮ از ﻤﻮاره ﺑﺠﺰ در دو ﻣﻮرد ﻫاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺎ  56/42دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ) ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ وارﻳﺎﻧﺲ داده
ﮔﻴﺮﻧﺪ.. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  دار اﺳﺖ و در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ آن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ 
 1/6ﺗﺎ  0ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻀﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺮدد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ
ﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ داراي ﻓﺴﻔﺮي آﺑاﻛﺜﺮ و  )3791 ,nreveK(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ
 ,nossnaH & kramnorBﻨﺪ )ﻫﺴﺘ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت( 603ﺗﺎ  3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  001ﺗﺎ  1در ﺣﺪود 
ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در اﻏﻠﺐ  از ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮيآﺑ .(8991
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻲ 351ﺗﺎ  03/7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ) 05ﺗﺎ  01آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻴﻦ 
ﻪ ﺑ  ﺷﻮد، ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ و(. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺻﻄﻼح اوﻟ3891 ,lezteW)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  5 -01ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ آﺑﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ  ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  03-001ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01-03ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ
ﺧﻴﺰي ﻳﻚ  ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺣﺎﺻﻞ (. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ8991 ,nossnaH & kramnorB)
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻜﻞ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰﻳﺶ ﺑ
 0/6ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﻮرد( ره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ﻫﻤﻮا
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف  دار ﻧﻤﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻃﻮري ﻛﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  اﺳﺖ ﺑﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٠١
 
 
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﻴﻜﺮون ﺷﺎﻣﻞ رس، ﻣﺎﺳﻪ، ﻣﻮاد  ﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﺑﻪ ذرات در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﻠﻲﻳﺎ ﻣﻮاد ﺟ SST
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻧﻮر در  آﻟﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ
ﻏﻔﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮي، ) ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲو در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺮس و در آﺑﻬﺎي ﻛﺪر اﻏﻠﺐ درﮔﻴﺮ ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻮﻧﺪ آب ﻣﻲ
ﺪ ﻨﺑﺎﺷ را دارا ﻣﻲ 0001l/gmﺗﺎ ﺑﺎﻻي  01l/gmاي از زﻳﺮ  . ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ(1731
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺗﺎ  005. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻴﻦ (2891 ,dyoB)
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد  ﻣﻴﻠﻲ 000001وﻟﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺗﺎ  )2891 ,deyolL dna retsabalA(
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﻣﻴﻠﻲ 00002ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ واﻛﻨﺸﻬﺎي رﻓﺘﺎري آﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻌﻠﻖ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر  001 l/gmﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ . )0991 ,nosniboR dna rekcuT(ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
در  SSTﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ41ﺷﻜﻞ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 7891 ,egdireveBﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد ) اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب ﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 06l/gmﻣﻮارد، زﻳﺮ اﻛﺜﺮ 
دار  ( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ42/85 l/gmﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  )دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  3دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﮔﺮوه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
رﮔﺒﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل 
ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ﻧﻴﺸﻜﺮ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ  و ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ آزادﮔﺎن وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ
ﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب آزادﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﻴﺶ، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮔﺒﻪ و ﺑﻴﺸ
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﭘﺴﺎب آزادﮔﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را روي ﺗﺎﻻب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ورودي ﻣﺎﻟﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي   5-4ﺟﺪول  در
-78ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  SST، آﻣﻮﻧﻴﺎك و Hpﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪول ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻧﺪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 5DOBو ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  6831
و ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  SDTﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ و 
  ﻛﻢ آﺑﻲ و وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﺨﺘﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪ و  ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻼح ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه
  اﻧﺪ. اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
  
 ٧٠١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 5-4ﺟﺪول
  (5731)ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده،   4731 – 57ﺳﺎل   ﻓﺎﻛﺘﻮر
  8731 – 97ﺳﺎل 
  (9731)ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، 
  6831 – 78ﺳﺎل 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  (8831ﻧﻴﻞ ﺳﺎز،  )ﺧﻠﻔﻪ
  7/88 7/77  8/11  7/98 Hp
  22/2  91/86  91/39  32/23 )Cº( TW
  5/78 6/34  9/4  7/28 )l/gm( OD
  2/36 2/99  5/3  3/64 )l/gm( 5DOB
  72/30 8/39  5/48  3/22 )gk/g( ytinilaS
  14/55 41/74  -  7/37 )mc/sm( CE
  43 74/75  06  79 )l/gµ( - 2ON
  5/60 4/19  4/16  4/4 )l/gm( - 3ON
  0/73 0/35  1/63  0/27 )l/gm( 3- 4OP
  3181/7 3572/7  9562/9  7671/5)l/gm( ssendrah latoT
  72/92 01/55  -  2/59 )l/g( SDT
  81/24 41/4  95/76  - )l/gm( SST
  83/55 02/23  67  74 )l/gµ( 3HN
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب -4-3
رده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  5ﺟﻨﺲ در  15ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  5731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و 
ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  24ﻧﻴﺰ  8831اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ ﺑﻮده 
  رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 4در 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  (. p>0/50( و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ)p >0/50ﻧﺪاﺷﺖ )
و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﺰدﻳﻚ 
  ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻣﺎي ﮔﺮم ﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﺧﻼل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ، اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺎد 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه ي آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب 
ﻧﺪارﻧﺪ، ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻴﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﻳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺎره ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٠١
 
 
. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( )5002 ,namkruT & zaNﺷﻮد 
  ﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ.ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  
  (.5731ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻣﺨﻠﻮق، 
ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻚ ﺑﻬﺎره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﭘﻴﻚ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 
 (. 6831ﺑﺎﺷﺪ)ﻓﻌﺎل، 
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
، دو ﭘﻴﻚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎل را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ آن در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و 0831ﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ﺳﺎل 
  اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﻚ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮا ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
 bmoCcM &  hciletakuL .ﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ رﺷﺪ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ )اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧ
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺘﺮوژن اﻏﻠﺐ، در آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در آب 6891
ﻤﻮﻻ ًﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ذﺧﻴﺮه ي ﻏﻨﻲ از ﻓﺴﻔﺮ دارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ در آن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷ .( 6891 ezS) را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺖ ﻓﺮاﺗﺮ رود. از اﻳﻨﺮو، ورودﻳﻬﺎي اﻧﺪك رودﺧﺎﻧﻪ و زﻣﺎن ﻫﺎي 
 & htrawoH  6002) ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (.0002 nnaMرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ) 2ocو ﺟﺬب  aﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  p-4opﻴﻦ اﻓﺰودن ﻫﻤﭽﻨ (. oniraM
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن درﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر را ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ 
ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات( در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑ
در ﺗﺎﻻب  .(7002 ssoMاز ﻧﻮر و وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ در آن زﻣﺎن رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺷﺎدﮔﺎن درﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و دي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري 
  ﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﺒ
 ٩٠١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﻧﻮروزي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ، راﺑﻄﻪ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ازت ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ازت ﻛﻞ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي   06-07ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب و ﺑﻴﻮﻣﺲ 
  اﭘﻲ ﻓﻴﺖ را دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن و ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ رده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
(، رودﺧﺎﻧﻪ 5731( و ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ )ﻣﺮوﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، 
( و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود  3731و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ( 9731و ﻫﻤﻜﺎران، ﭼﺎﻟﻮس )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي
( و ﺳﺪ دز 6831(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ )ﻓﻌﺎل، 5831( ،ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود )ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران، 6731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،
  .و رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ atyhposyrhCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ8731)وﻳﺴﻲ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ (. در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿ7731)ﻣﺮوﺗﻲ، 
اﻳﻦ رده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  (.0931اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و 
ﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر رده ، ﺑﻴﺸﺘ5731ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ را در ﻣﺮداد ﻣﺎه و رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺮداد و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﻲ 
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.
، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ روﻳﻪ در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻜﺎﻧﻲ در زﻣﺎن ﺧﺎص ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺎس  آن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻫﺮ
ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ 
(. اﻣﺎ 3991 ssoMﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در آن ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻳﻮاره ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ رﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻼف آن اﻛﺜﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺮ ﺧ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١١
 
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
  (.  6891 ,ezS)
ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﻈﻢ وﺟﻮد دارد. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ 
ر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻓﻠﻮر ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻬﺎ
ﻛﻨﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﻬﺎر زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ و اوج دﻳﮕﺮي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ رخ دﻫﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي 
(. 8991ﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ )زﻫﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧﻮر در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ 
(. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ 8891 ,zeniHﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮر واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
  (.5991 ,nosnibaRر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮر ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪ اي د
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف 
ﺷﻔﺎف ﺷﺪن آب و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮرر  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه 
  ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي دي و آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻛﻨﻮال و ﮔﻮﺟﺎرات ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ 
و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
ﺑﺎﻻ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در ﺳﻄﺢ  ODﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴ
  (.8002 ,ramoCﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )
اﻧﺠﺎم  9991ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ آﻧﺘﺮاﻛﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺮﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎرش در ﺳﺎل 
ﻮﻓﻴﺴﻪ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺳﻴﺎﻧ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﻫﺎي داﺋﻤﻲ و اﺧﺘﻼط ﺳﺘﻮن آب ﻫﻴﭽﻴﻚ از 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺣﻀﻮر دارد )ﭘﺎﻧﺪي و  airotallicsOﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ 
(، ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﺗﺎﻻب 0002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺖ. ﺷﺎدﮔﺎن در دي ﻣﺎه و آﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ا
 7731ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺮوﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در  airotallicsOﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ 
ﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و آذر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽ 8831ﺳﺎل 
و  airotallisOاﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ١١١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
در رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و   anebanA
  و ﻓﺴﻔﺎت و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات
از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ  alletolcyC , aihcsztiNﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻮري از آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷ alletolcyc(. ﻣﺤﺪوده ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ 3991 ,nekkabyN  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد  )
ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﺧﺺ  alletolcyCﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ 
(. وﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﻴﺰ 4991 ,eehR & nospmohTدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  aihcsztiNو  alletolcyC(. ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 9991 ,.la te yabkA ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
(.  ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي 6002 ,.la te nassaH و آب ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
 nosyalniFﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) CE  و   HPﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را دارا   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  aihcsztiNو   alletolcyC(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 6002 ,.la te
  ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻧﺠﺎت ﻓ alletolcyC، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﺲ 0831ﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ﺳﺎل 
  (.0831ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
و  sumsdenecS، muiretsolCاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  alletolcyCاز ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ  anebanAو   airotallicsOاز ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  murtsaideP
در   8831ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل -ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  sitsycorciMو  nonemozinahpA ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
(. از ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 0002 nnaMﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ )
از رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  muinidirep , muitareC
   .(6991 otsipeL dna mounesoR)
ﻮﻻً در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤ
ﻧﺪرت در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ ﺧﺎص، اﻳﻦ دوره ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً 3991 ,ssoMﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮري آب ورودي ﺑﻪ 
  (.3891 ,lezteWﻣﻨﺒﻊ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
  (.1002 ,.la te lapoGدر ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دوره اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ دارد                    )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١١
 
 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﭘﺎﻧﺪي و  ، ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮاﻛﻨﺶHPدﻣﺎ، 
ﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻨﺘﺮل (. ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧ0002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  .(2002 hsiraHﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ داﺷﺘﻪ
وﻟﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب از وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم زﻧﺠﻴﺮه اي آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر 
  ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﺮ ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
، ﻧﺸﺎن داد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0831ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ آوخ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد. دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ وﻟﻲ دﻣﺎي 
آﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  53 ﺑﺎﻻي 
  رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ  در ﻃﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
( و ﺑﺎ اﻧﺪك ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﻪ در 8831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران  32-23ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﺎه ﻫﺎي آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ آب ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، وﺟﻮد دارد. اﺛﺮ درﺟﻪ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. و اﺛﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻮر ﺣﺮارت ﺑﺮ روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮي ﻓﺼﻠﻲ )ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ( ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان  01اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ  ﻛﻪ
 sdlonyRﺗﻨﻔﺲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ آب، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮدر درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ 6002
  (.5002 zteiFاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاي ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  
ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﻓﺼﻞ ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺑﺎﻻ  CEﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﭼﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻛﻤﺒﻮد آب، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﻮري و 
  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺸﺄ ورود 
رون و آب ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﺮآﺑﻲ ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎ
C
 ٣١١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻣﻲ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺷﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاري از اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﻣﺠﺪداً ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس رود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺋﻤﻲ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات آن ﻛﻪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه  5/66 mppو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/14 mppﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻋﻨﻮان زﻫﻜﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ي رواﻧﺎب ﻫﺎي ﺷﺮق ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻪ 
 ﺟﺎده
اﻫﻮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺴﻴﻞ ﻣﺎﻟﺢ در زﻣﺎن ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺎرون -ﻣﻼﺛﺎﻧﻲ 
و ﻳﺎ ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن داراي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﺎ آب  ﺗﺎﻻب ﺗﺤﺖ
ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﻪ ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر و 
ي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، ﺑﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دارا
(. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ 8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران 5/23 tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري 
  ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي آب ﻫﺎي ﻳﻮﻛﺎﺗﺎن در ﻣﻜﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ را دارا 
  (.4002 siuL & iloccorTﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
ن ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺟﺮﻳﺎ
ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  ( .)3991 rekcelF & nallAاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻪ دور از ﺳﻴﻼب ﻣﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒ
  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در   8831و  5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟﺢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺎده اي، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺳﺒﺐ 
ﻣﺎﻟﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻄﻴﺶ و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤١١
 
 
ﮔﺰارش  28 tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  9831ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در اﻳﻦ  airotallicsO(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺸﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ  8831ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 nottihW(.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﺷﻮد) ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻮب  0002 sttoP &
ﻳﺶ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰا
ﻛﻪ  8831زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﭼﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
(. 8831ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران
ﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟ
 mpp) (و ﻧﻴﺘﺮات0/23 mppﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت )
( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4/61
اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘ
  در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
(. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻛﻪ داراي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر 0891 ,tnomyaR) ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻠﺨﻴﺰي ﻛﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﺮاوان ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع ﻛﻢ وﻟﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎ
ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و از ﺗﻨﻮع 
  (.3991 ,.la te tevKﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )
  زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  1/64-2/54در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه ﻫﺎي  1/64ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ دارﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻲ اﺳﺖ. در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ در رده ﻫﺎي 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ 
  ﺷﻮد. ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ
 ٥١١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻮع را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در 
ﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع را ﻛﻢ اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﺷ
 0/84-1/68ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ 
ﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮي اﺳﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ا
ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و  دﺳﺘﺮس و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 3891 lezteWﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )
-1/92ﺘﻮن ﻫﺎ داﻣﻨﻪ ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ 5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و   0/47-1/83و ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  0/27
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه  8831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ر
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه  0/13از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ در رده ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن در اﻳﻦ  alletolcyC , aihcsztiNرده ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي وﻟﻴﻜﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  0/11ﻣﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ،  0/54ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 0/37ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ   , airoitallicso aihchsztiN اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار  
داد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
ﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻧﻮن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رﮔﺒﻪ و ﻣﺎ
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  1/87ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق و ﺑﺮاﺑﺮ 
دﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ در ﻓﺮور 0/83اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﻌﺎدل 
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اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  0/55ﻣﻴﺰان 
ﺟﻨﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  21ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻴﺖ ﺑﺎرده ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﺲ  ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻏﺎﻟﺒ
  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1/26ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  alletolcyC , aihcsztiN
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ دو آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻜﺲ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داراي ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻋﻮض ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳ
  و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد در ﻣﻴﺎن ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻳﺪﺆﻣﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺮازي ز
ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
ﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘ
 ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ،  ﺛﺒﺖ 
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻧﺎﻧﻮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  09درﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  05ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، 
  (.0002 xocliW & maharGاوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 ﺪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و دوﻣﻴﻦ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ  aﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  62/76ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن   01/59ﺎﻻﻧﻪ ﺳ aﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 2/79آن     ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  2/86ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6/14و  در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز  0/25ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  6/82ﺳﺎﻻﻧﻪ را  aﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  8831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﮔﺮم  1/76ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ را  2/51و  51/41ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن را  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ٧١١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز  0/5و  4/76ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.
دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  اوﻟﻴﻪ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  aدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  8831ﺷﺎﭘﻮري و ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ در ﺳﺎل 
را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ  aﺗﺠﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  0/6-49در ﺳﺘﻮن آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داد ) aﻓﻴﻞ ﻛﻠﺮو
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   28/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  49ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  (.8831ﺷﺎﭘﻮري و ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)
ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺤﻴﻄﻲ  aﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ )ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺷﺘﻪ  و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ در 2991 nosraPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ) aاي، ﻛﻠﻨﻲ(، ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎه ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ از 
ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻤﺎرش ﻫﺮ ﺟﻨﺲ )زﻧﺠﻴﺮه ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت  aاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎه  aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﻴﺮﻣﺎه، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و دي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ رده
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ  aihcsztiNو  alletolcyCﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ  aﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در اﻳﻦ رده  aﻮﭼﻚ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﻛ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ  aﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻄﻴﺶ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺟﻨ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺖ 
ﺮﻳﻖ ورود ﻣﻮاد ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورودﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃ
  (. 5991 nosnibaRﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ )
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١١
 
 
ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ازدوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ذﺧﻴﺮه اي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در دوره ي ﭘﺮ آﺑﻲ و ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ 
رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺪن آب، زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻪ دور از ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺢ را ﺑﻪ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟ8831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل 
  ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﻨﺘﻮن در آب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ  
ب ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﻼ
(، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0991ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻮرﮔﻴﺮي در ﺳﺘﻮن آب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ )دوﮔﺎن، 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ورودي ﻫﺎي آن  9831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در ﻓﺼﻮل ﭘﺮآﺑﻲ، ﻛﺪورت آب در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻ  )رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﻮدن ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ آب اﺛﺮ دارد و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﺎﻻب  اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ورودي آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ (.0891 tnomyaRاوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو  18/58. اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ درﺻﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ 98/15ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﺎ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺻﺪ 01/19اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻄﻴﺶ و ﻣﺎﻟﺢ  98/15(. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ 05-3)ﻧﻤﻮدار دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
دن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮ
ﻋﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن 
  اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ   SDMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدار 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﺢ، ﻋﻄﻴﺶ و دورق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل 
  (.05-3ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺖ )ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   SDMاﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي و 
دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﺮﭼﻨﺪ 
 ٩١١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﻮد(. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻟﺢ، ﻋﻄﻴﺶ و دورق در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ي اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دورق و ﻋﻄﻴﺶ و 
  ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻻ
وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي 
ﻛﺎرون، ﺑﺨﺸﻲ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف را ﻧﻴﺰ ﭘﺮآب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورودي ﻛﻢ آب و ﺗﺒﺨﻴﺮ 
ﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﺧﺎص ﺧﻮد را داراﺳﺖ. ﺷﺪﻳﺪ، در ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺧﺸ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ، دوران ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ، اﺛﺮ ﺗﻮأم ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد، 
  ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﭘﺎره اي ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻏﻴﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  01/57در ﺗﺎﻻب در ﺳﺘﻮن آب  αﺑﺮﻃﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 (. ,uX & uohZ  6002()6-4ﻛﻪ از ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻮن وﺟﻮد دارد، در ﻣﺤﺪوده ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ)ﺟﺪول
  
  : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ 6-4ﺟﺪول 
ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﺰوﺗﺮوف ﻛﻢ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻮﺗﺮوف 
 ﺑﺎﻻ
 061 56 01 4 2 1 aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ )3m/gm(
 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺎز در در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺪداً 
 (. 7-4ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺧﻮب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﺟﺪول 
  
  : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﺎﻻب 7-4ﺟﺪول 
 (3m/gm) aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
 7.1< اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
 12-7.1 ﻣﺰوﺗﺮوف )ﺧﻮب(
 48-12 ﻳﻮﺗﺮوف )ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب (
 48> ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ)ﻏﻨﻲ(
    0002 ,sggiB ; 4891 ,yelsmlaW; 0891 ,yttuB & yelsmlaW; 2002 ,fawD          
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢١
 
 
ﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  4731ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ذﻛﺮ ﺑﺮ روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ(. اﻟﺒﺘﻪ 8731، ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  4731( )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 1-4ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار
ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮوﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻮﺗﺮوف 
   (.9002 ,atosenniM silopaenniMﻐﺬي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ و از ﺟﻨﺒﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣ
  
  
  در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎور 9831ﺗﺎ  4731: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از ﺳﺎل 1-4ﻧﻤﻮدار
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب-4-4
ﺷﻮري داراي در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ،از  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ  sunoihcarBﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 te inatoK) ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﻣﻲاﺳﺖ،  ﺑﺎﻻ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(
(. ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ 5002 ,.la
  و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.
در و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ   7831و 9731،5731ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺮاﻛﻨﺪهﭘﺳﻪ ﺳﺎل ﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻨﻮع در زﺋﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  1/48و  1/15،0/93،0/88زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ز ﺛﺒﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي از ﺗﻨﻮع ا
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺪه و اﻳﻦ  namliTﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﺳﺖ. 
و  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﺒﻪ (.inA & ramukuhgaR  3002 ,) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ از ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ،ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي  از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ  دورق
   اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ
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 ١٢١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﻛﻪ  ahpromocsA و  sunoihcarBدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ   izwﺷﺎﺧﺺ 
داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ ﺗﺎﻻب و از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻼدوﺳﺮي 
ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻻب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﮕﻲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  arodotpeLو  ainhpadoireC ،  sulucidep sumehylopﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.sarF-wohC  &  ,deehguoL 2002ﻛﻢ اﺳﺖ) izwاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻻب از ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺎﻻب -4-5 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ )8002 ,resiaG(ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
. ﻋﻼوه )0002 ,hctawekaL adirolF(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻲ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
  (.0002 ,hctawekaL ; 8002 ,resiaGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي از رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﻠﺒﻜﻬﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺲ و (. از ﺟ8002  ,eneicivorepsaK &  ėneisoraKاﺳﺖ)
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رده ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن 
اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺲ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ازﺟﻨﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ  
ﻛﻤﺘﺮ رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ رده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺪﻛﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ آن، ﭼﺴﺒﻴﺪن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي 
 &  anaYب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
(. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ از ﻧﻈﺮ 2002 ,ryrubslliP ; 9991 ,trohS & nworB ; 8002 ,.la te nworB    9002  ,lasipnropareeP
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﻀﻮردارﻧﺪ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي آب 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺮاي اﻳﻦ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
رﻳﻜﻲ از ﺷﺪن، ﺷﻮرﺷﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ ﻳﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، زﻳﺮا آﻧﻬﺎ داراي اﭘﺘﻴﻤﻢ و داﻣﻨﻪ ﺑﺎ
  .1002 ,.la te noinneB( ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺜﻞ  
 &  eneisoraKﻧﻮر، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻋﻤﻖ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  (. 8002  ,eneicivorepsaK
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢١
 
 
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ   ardenyS ،aihcsztiN ، alucivaNﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
در ﺣﻀﻮر آﺑﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 0102 ,lasipnropareeP &  iarkgneirkahaleeLاز ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در روي 
 sdrawdEﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ آب ﺷﻔﺎف و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ)
(.  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي، ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي 2991 ,.la te
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﻢ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و درﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، رژﻳ airotallicsOﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ,ocaraC & razsuH ﺣﺮارت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ دراﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ )
  (.7002 ,seugirdoR & acesnoF ; 8991
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻗﺎدرﺑﻪ 
 ;5991 ,abmiZو ﻫﻢ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اي
(. اﮔﺮﭼﻪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﺪر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 5002 ,.la te allinoB
  (.8991 ,etsaguaL & segoNوﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ)
 ,gniK & notyalC; 7991 ,.la te yerffeJو ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ) c ، b ،α ﻔﺰي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﺎوي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت و اﭘﻲ  e و  ، c، β،  αرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي (. 9891 nawoR ; 0991
ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارد.  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪدر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  αﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.4002 ,nodgiHﻧﻴﺰ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ) c،  β
و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺘﻮن و اﭘﻲ ﭘﻠﻮناﭘﻲ ﻓﻴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻧﻮاع رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮﻳﻚ  2ﺣﺪود   اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن   cو β،  αﻧﺴﺒﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي 
از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
اﻧﻮاع ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﻋﻤﺎل اوﻟﻴﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ درواﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﻲ 
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در 6991 ,nosdrahciR اﻧﺮژي در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه( ) ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺬب
 اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎتاﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ  زﻳﺎدي ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ دارد، زﻳﺮا 
ﺑﻮده و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر اول اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻤﺎً در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ 
  (.5991 ,sretaWﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ و ﻛﺪورت آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن  در    , c، β،  αدر ﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ 
درﺻﺪي ﻛﺎروﺗﻦ  01ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد، وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ در  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ٣٢١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
( ﻧﺴﺒﺖ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ دارد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ eﻫﺎ )
ﺪ دورق و (. از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎﻧﻨ7991 ,.la te nniuQﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻛﺎروﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)
ﻣﺎﻟﺢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ روﺑﺮوﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ راﺑﻄﻪ 
ﻣﻮاﺟﻪ   aﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، ﻟﺬا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺜﻞ دورق و ﻣﺎﻟﺢ ﻫﻢ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن وﻫﻢ  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.3002  ,nessuirobiLﻫﺴﺘﻨﺪ)
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت
ﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﻛﻔﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ازﺟﻤﻠﻪ رژﻳﻢ آﺑﻲ، ﻣﻮادﻣﻐﺬي، ﻧﻮر و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮﻋ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﺷﺪن آب ﺗﺎﻻب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد 
ﻣﻐﺬي ﻛﻪ از دوره ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻬﺎ از اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻮري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺣﺎﻛﻢ و رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎري آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازي ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازي ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ وﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮري ﻣﺠﺪدا در ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ 
  ( 3002 ,teoT ; 7991 ,.la te ifrA ;7002  ,.la te omoRزﻣﺴﺘﺎن ﻗﺪري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ)
اﻧﺮژي  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰو ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ
  (.6991 ,itrebmaLدر ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺗﺎﻻب  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎنو  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در
ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در 
  ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
از ﻃﺮﻓﻲ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ دارد، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان 6991 ,nelluC & erytnIcaMﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد )
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪﻧ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن دارد، داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻬﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در
ﺎه ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎر زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎر آﻟﻲ ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﻨﺎور ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ، 
  (.5002  ,cicmiSﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٢١
 
 
ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رده ﻫﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﻧﺸﺎن داده، ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق دو رده  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻي در  aihcztiN و alucivaNﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص دا
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﻨﻨﺪ  
ﻛﻪ داراي ﺗﺤﻤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  airotallicsO(. اﻏﻠﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 0102  ,oisenA & pollaY)
(. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻲ 6991  ,fisA & batfAﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ، ﮔﻮﻳﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ)
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و رﺳﻮب 
  ﻣﺎﻟﺢ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد.ﻣﻨﺎﻃﻖ دورق و 
ﻋﻤﻖ آب و ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻖ آب و 
ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻳﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر و  ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ
 nesneJ-dnaS ; 4891 ,muroB & nesneJ-dnaS ; 8791 ,.la te spillihPﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  )
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ از ﺳﺘﻮن آب 1991 ,muroB &
   (.2002 ,.la te senoJ ; 7791 ,nesneJ-dnaSد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻣﺤﺪو
درﺟﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. وﻟﻲ ﻃﺒﻌﺎً اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ  02داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ آب در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﺗﻔﺎوت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و دﻣﺎي ﻫﻮا اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. زﻳﺮا در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار 
ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ آن 
ﺮاﻳﻂ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات در آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷ
 ,znahcS & nnamilrüH)ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زاﻳﻲ ﺑﺎﻻ دارد aihcsztiNﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (. 4991 ,.la te maD nav ; 3991
ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
ﻴﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮي از ﺗﺎﻻب و ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺑﺮو وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﺑﺪﻟ
 ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻨﻮع دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  57ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي 
(. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 8991 ,nnilB & tsbreHﻳﺎﺑﺪ)
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و  57دورق ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
 ٥٢١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ار دﻫﻴﻢ، در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ و رﮔﺒﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮ
  (.8-4ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺟﺪول
  
  (1891 ,nossnakaH: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮري آب در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ) 8- 4ﺟﺪول 
  ﺷﻮري )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ﮔﺮوه
  2ﻛﻤﺘﺮ از   ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ
  2-4  ﻛﻢ
  4-8  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  8-61  زﻳﺎد
  61ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻛﻔﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
(. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 0002  ,sggiBدﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻮل دوره ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ   )وﻓﺮاواﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  (.1002 ,trelhaKﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ)
 ,retslohrebOﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎ ﻻﻳﻪ آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد )
(. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0102
  و ﻧﺴﺒﺘﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﺎﻻب وﺟﻮد دارد، ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﻛﺜﺮا از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻠﻲ و 
درﺻﺪ ﺑﺎﻓﺖ  07ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﺸﻚ ﺷﺪن )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ( اﺳﺖ ﺣﺪود رﺳﻲ 
 (.9-4ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي دارد )ﺟﺪول
 
  (1891 ,nossnakaH: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه) 9-4ﺟﺪول
  اﻧﺪازه ذرات  ﺑﺴﺘﺮ
  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ0/200ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از   ﺑﺎﻻ ﺧﺎك رس
  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 0/60ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از   ﮔﻞ
  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 0/1-0/60  ﺒﺎﻳو ﻣﺎﺳﻪ ز ﺷﻦ
  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 2ﺗﺎ  0/1  و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ
  ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 02-2  ﺷﻦ
  در ﻣﻌﺮض ﺎرﻴﺑﺴ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در  ﺎﻳﻣﺘﺮ و  ﻲﻠﻴﻣ 001-02  ﻣﺘﺤﺮك يﻫﺎ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺰهﻳﺳﻨﮕﺮ
  ﮕﺎهﭘﻨﺎﻫداراي  ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ در  ﺎﻳﻣﺘﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 0001-001  ﻣﺘﺤﺮك ﺮﻴﻏ ﺳﻨﮓ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0001ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   ﺳﻨﮓ ﺗﺨﺘﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٢١
 
 
، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮنا ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰيﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق در ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه رده ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﺑﺘﺪا رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﻛﻪ 
ﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧ
 2002 ,.la teﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ آب ﻣﺠﺪدا در ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑﻲ، آب وارد ﺗﺎﻻب ﺷﺪه و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺪرﻳﺠﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)
(. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ، ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ آب ﺷﺪن ﺗﺎﻻب dnesnwoT
ﭼﺴﺒﻴﺪن اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در  و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي
  ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﺳﺎل  ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮنواﭘﻠﻮن  اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و رژﻳﻢ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دارد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، دﻣﺎ و ﻏﻴﺮه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن 
ﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣ
  (.1002 ,trelhaKداﻧﻨﺪ)
، ﻧﺸﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮنواﭘﻠﻮن  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ α ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﭘﻠﻮن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ α ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞدﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 α (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ5002 ,hcstiM & elttuTاﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد)ﻛﻔﺰي 
ﺑﺎ  ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﭘﻲ ﭘﻠﻮﻧﻬﺎدر ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮناﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي 
. در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
 & riaNcM(ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻓﺼﻞ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده)3002 ,resarF-wohC
ﺑﺎراﻧﻲ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ دارد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
(. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻠﺒﻚ 5002 ,.la te atsoC-ertsrevliSﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗ
ﻫﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
  (.yrubslliP 2002 ,.la te )ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ دارد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ دارد. در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  واﻳﻨﺮ -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، ﺗﻨﻮع 
 ٧٢١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
وي ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺮ ر
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻴﺪرو 
(. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع 9002  ,retnepraC & reirreFدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮروي ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ )
ت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎ
  (. 4002 ,.la te gnehZﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن در رﺳﻮﺑﺎت ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮادﻣﻐﺬي دارﻧﺪ )
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در
ﮔﺮدﻳﺪ،ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع در آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره 
در ﻋﻮض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺣﻀﻮر  .()3002 ,resarF-wohC & riaNcM ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در در اﭘﻲ ﭘﻠﻮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎيﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در 
در ﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، دﻣﺎ وﻏﻴﺮه ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ
  (.1002  ,trelhaKﺗﻨﻮع را در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ)
 ﺷﺪه ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده رﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ازﺷﺎﺧﺺ و آﻟﻮدﮔﻲ، ﺗﻨﻮع راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدن ﭘﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺎ  اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮنو  اﭘﻲ ﭘﻠﻮنواﻳﻨﺮ ﻫﻢ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي  -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰان وﺿﻌﻴﺖ )2991 ,hcleW( .اﺳﺖ
وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮده اي ﻗﺮار دارﻳﻢ)ﺟﺪول 
  (. 01-4
  )2991,hcleW( واﻳﻨﺮ -: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  01-4ﺟﺪول 
  واﻳﻨﺮ - ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ
 1 <  َH  ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده
 3-1 =  َH  ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮده
 3>  َH  ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ
  
در ﺑﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻴﺎن   ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ در  ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ درﺟﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ  در اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ و ﺑﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢١
 
 
ﻣﻘﺪار در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ 
  .ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺟﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
در اﭘﻲ   ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن دﻫﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﻤﻮژﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺎﺧﺺ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻛﻪ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/08 -0/88و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن  0/66 -0/88ﭘﻠﻮن 
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻫﻤﻮژﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦودر  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ 
  (.50.0<pﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد)
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻴ ﺷﻮد. ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
در اﭘﻲ  دارد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را دارﻧﺪ.
رد، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را داﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ در اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را دارﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎً در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ وﻟﻲ در ﺑﻬﺎر  اﺳﺖ. ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦودر  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑ
ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﺪ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﻮرﻳﻊ  )2991 ,tluaerimA & oenattaC( .ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در ﺻﺪ  57ﺟﻨﺲ ﺣﺪود  61و  51اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ در آﻧﻬﺎ و ﺟﻮد دارد. زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
  داراي ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ درون ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ 
ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺢ و دورق در ﻳﻚ ﮔﺮوه و رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص 
  ﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ دورق و رﮔﺒﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺟ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻟﺢ و دورق ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ 
اﻳﺶ ﺷﻮري ﭘﻠﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻠﻄﻖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻣﻨﺎﻃﻖ رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻓﺰ
 & orotnaSآب ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
(. ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ دورق و رﮔﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 9002 ,tsarP-hcirnE
ﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ در از ﻧﻈﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘ
  (.9991 ,.la te ednoCاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻘﺪار اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 ٩٢١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
و ﻣﻘﺪار  55/40ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ  85/41ﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻫﻤﻴ
ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از ﺟﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در ﺣﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ 
 ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻴﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﺧﻴﺎن ﺑﺎز ﻣﺆﻳﺪ  ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ 
  (.8831ﻓﺮﺧﻴﺎن  ; 8831ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻻب )ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ( ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي و در ﺗﺎﻻب در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت  αﺑﺮﻃﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از  43/29و 71/64ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. ,uX & uohZ  6002()6-4ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻮن وﺟﻮد دارد، ﺑﻴﻦ ﻣﺰوﺗﺮوف زﻳﺎد ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺟﺪول
در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺪداً ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺎز در 
 (. 7-4ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﺟﺪول 
و ارزﻳﺎﺑﻲ  9831ﺗﺎ  4731ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺰﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻴﺐ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
(.  8831ﺳﺎز و ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ 8731، ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  4731( )ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 2-4اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮوﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف 
 silopaenniMﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ و از ﺟﻨﺒﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪي از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)
 (. 9002 ,atosenniM
  
  
  در ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻔﺰي 98ﺗﺎ  47:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از ﺳﺎل 1-4ﻧﻤﻮدار
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ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.وﻟﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴﺶ و از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻟﺢ،ﻋﻄﻴﺶ و رﮔﺒﻪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ 
 (.11-4ﭘﻠﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ دورق،ﻣﺎﻟﺢ و رﮔﺒﻪ و از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ دورق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺟﺪول
 
: ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻮن و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮن در   11-4ﺟﺪول
  ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 ﻣﺎﻟﺢ ﻋﻄﻴﺶ دورق  رﮔﺒﻪ



































 ardenyS 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 allebmyC ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ - - - - - - - -
 alletolcyC 1 1 1 1 1 1 1 1  1
 aihcsztiN 3 3 3 3 3 3 3 -  3
 alucivaN 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 amgisoryG ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 anelguE 5 - - - - - - - -
 allerolhC 3 - 3 - - - - - 3
 sumsedenecS 4 - - 4 4 - - - -
 aruelpihpmA ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 arygoripS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ - - - - - - - -
 muiretsolC ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ - - - - - - - -
 aniluripS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 sumsedortsiknA 2 - 2 - - - - - -
 aierahsotknalP ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 airehpsohpmaG ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 airedeorhcS ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 acehtonahpA ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ - - - - - - - -
 airotallicsO 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 muidimrohP 1 - - - - - - - -
 ﺟﻤﻊ  اﻣﺘﻴﺎز   41 91 81 81 41 41 11 71
  
 ١٣١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -4-6
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ و ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ 
  زودﺗﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ارزش ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، زﻳﺮا ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ 
ﺪي )رده( ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨ
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻞ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن در ﻧﺎﺣ 4731ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي درﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل   7در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻲ دﻫﺪ. از آن ﺟﺎﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻓﻮن ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ و  ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل 
  زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  اﺳﺘﺮاﻛﻮدا اﺳﺖ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘ
ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  اﺳﺘﺮاﻛﻮدا را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎسﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻴﻢ ﺷﻮد ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴ ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داد
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪى ﭼﻮن داﻧﻪ رﻳﺰى رﺳﻮب ﻛﻪ ﺗﻮام ﺑﻮد، ﻟﺬا  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ  ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ  رﺷﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ  اﺳﺘﺮاﻛﻮدا را ﺑﺎﻋﺚ ،وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژى ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻮاد آﻟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎط داد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖاﺳﺘﺮاﻛﻮداﻫﺎ  را ﻣﻴﺘﻮان  ﺑﻪ ا
روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻋﻼوه اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻛﻠﻲ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در -ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ
رﺳﺪ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺴﺘﺮ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ 
  (.)4891 ,llahsniMﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي  )4891 ,iloiS(و ﺣﺸﺮات  )1891 ,.la te effilctuS(
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣١
 
 
ﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﺬارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ د
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار، زﻣﺎن و 
ﺬارد و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ  ي ﻟﺐ ﺷﻮرآﺑﻬﺎﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ،اﺳﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺤﺪي ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان اﺳﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ ـﻨﺪﺳﻨﮓ دﻫ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و در اﻳﺴﺘﮕﺎه دورق ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ اﺳﺘﺮاﻛﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻴﮕﺮدد. 
ﺪ، زﻳﺮا اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دﺑﻲ ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﻻب و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ و دﺑﻲ از راﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﺪون ﺷﻚ 
دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش در ﻋﺮض 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ  ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع
  .)3991 ,rekcelF dna nallA(ﻛﻨﺪ، در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اي آﺷﻜﺎرﺗﺮ اﺳﺖ 
ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  
ﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ و ﻧﻴﻤﻪ آﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
ﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﺰي ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د
ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻗﻄﺒﻲ، آﺑﻬﺎي ﮔﺮم رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ، اﻋﻤﺎق درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، 
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي  دﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ .ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، در ﺑﺎﻓﺖ آوﻧﺪي ﮔﻴﺎﻫﺎن.وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪ.. ﺷﻮ ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ي ﻣﻬﻤﻲ در آﺑﺰي زﻧﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ درون ﺧﻮد از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻓﻲ  78-6831ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.  . ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد 
  ن در ﺳﻮاﺣﻞ و داﺧﻞ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎ
-4()ﺟﺪول hcleW  2991) ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻮده اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (.21
داد ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ واﻗﻊ در ﺑﺴﺘﺮ وﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ
  ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ رﮔﺒﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد.  
  
 ٣٣١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
  2991 ,hcleW ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﮕﻮي :21-4ﺟﺪول
  
  
ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﻛﻢ آﺑﻲ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ(، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻧﺮژي، ﺑﻴﺸﺘﺮﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎ
  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن،  ﻲآﺑ ﺎزﻴﺣﺪاﻗﻞ ﻧ ﻦﻴﻴﺗﻌﺳﻄﺢ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص  ﺞﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.  ﻦﻴو ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣ ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣ ﻲﻓﻌﻠ ﻂﻳرﺳﺪ ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﺗﺎﻻب ﺑﺎ  ﻲآﺑ ﺎزﻴﺣﺪاﻗﻞ ﻧ ﻦﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ يرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻲﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻦﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ا
 ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻛﻤ ﻂﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮا ﻳﻲاﺟﺮا يو ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺮدﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻨﺎﻧﻪﻴﻣﻮﺟﻮد و واﻗﻊ ﺑ ﻂﻳﺷﺮا
  ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 
 ﻲﺴﺘﻤﻴو ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳ ﻲﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔدر ﺗﺎﻻب ﺷﺎد ﻲآﺑ ﺎزﻴﺣﺪاﻗﻞ ﻧ ﻦﻴﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌ ﻧﻜﺘﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  يﻫﺎ ياﻗﻮام ﺳﺎﻛﻦ در ﺑﺪﻧﻪ و اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺖﻴو وﺿﻌ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺗﺎﻻب، ارزش ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴو ﺳ
 ﺖﻴو ﺣﺴﺎﺳ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ،ﻲآﻧﻬﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ يﺪو رﺗﺒﻪ ﺑﻨ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﻓﻌﻠ يو ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ
ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در  يﻓﻮق اﻟﻌﺎده ا  ﺖﻴاﻫﻤ يو ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارا ﻲﺎﺳﻴو ﺳ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ
 ﻲﺎز آﺑﻴﻧ ﻦﻴﻴاﻣﺮ دارد، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ ﻦﻳدر ا ﻲﻣﻬﻤ ﮕﺎهﻳﻛﻪ ﺟﺎ ﮕﺮﻳ. ﻧﻜﺘﻪ دﺮدﻴﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﻲآﺑ ﺎزﻴﻧ ﻦﻴﻴﺗﻌ
در  ﻲﺑﻪ روز رﺳﺎﻧ ﺖﻴﺑﻠﻗﺎ يﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ( و دارا يو ﻣﺘﻨﺎوب در زﻣﺎن ﻫﺎ ﺮﻳﺑﺼﻮرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲو رﺧﺪاد آن ﻣ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺪهﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻂﻳو ﺷﺮا ﻦﻴﻣﻌ ﻲﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧ
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻄﺢ   5731اﻛﻨﻮن ﺑﺮآورد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب اﺑﻘﺎء ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران 9831و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ) 7831-6831ﻫﻜﺘﺎر و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 000021ﺣﺪود 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ وﺿﻊ ﻫﻜﺘﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﻣ 54996و  00065اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﻻب را  2ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  00028ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻓﻮق  0000000461ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻻب ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ  25ودي ﺣﺪود روز( ﺑﻪ دﺑﻲ ور 563ﺑﺮاي ﭘﺮﺷﺪن ﺗﺎﻻب در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل )
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن ﺑﺮﺳﺪ.  02ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
  ﺷﺎﻧﻮن  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎﻻب ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﮔﺒﻪ، ﺧﺮوﺟﻲ دورق و ﻣﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮي از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻪ، ﻣﺎﻟﺢ و ﻋﻄﻴﺶ( ﺗﺎ ﺷﻮر )ﺧﺮوﺟﻲ دورق( آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ )رﮔﺒ
ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮري آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آب ﺗﺎﻻب ﺟﺰء آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ، در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ Hpرود. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ   ت در ﺗﺎﻻب در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦﺷﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮا ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  09در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺠﺰ در دو ﻣﻮرد ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎز  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ
ز ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب ﻧﺪارد. ا SSTﻟﻴﺘﺮ و در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻟﺢ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮراﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﮔﺒﻪ  و ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ آزادﮔﺎن وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ل ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮔﺒﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻄﻴﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺸﻜﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﭘﺴﺎب آزادﮔﺎن  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب آزادﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﻴﺶ، ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را روي ﺗﺎﻻب داﺷﺘﻪ  اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ورودي ﻣﺎﻟﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.
، Hpﻘﺎدﻳﺮ ﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧ
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 5DOBﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  SSTآﻣﻮﻧﻴﺎك و 
ﺎ و ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ SDTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، 
  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ و وﺟﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﻟﺒﺘﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺗﺎﻻب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﭼﻪ 
ا ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺮد؟ ﻃﺒﻌﺎً اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺟﺮ
ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي اﺣﻴﺎء آب ﺗﺎﻻبﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ. 
ز آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ا
ﻧﻘﻄﻪ اي و ﻏﻴﺮﻧﻘﻄﻪ اي و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﻫﺎي 
، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ،  DOBﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ 
ﻨﮕﻴﻦ را از آب ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﻠﺰات ﺳ
دارﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ اﻧﺮژي ) اﻛﺴﻴﮋن ( ﻻزم از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻜﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻣ و زﻫﺎب ﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼب
 ٥٣١.../  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ارزش و ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻔﻴﻪ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪ اي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎ
و ﻏﻴﺮﻧﻘﻄﻪ اي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﻢ آﺑﻲ 
 ( .6831)ﻣﻌﺎﺿﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي از ﺗﻴﻤﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻴﻮه ا 05در ﻃﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ رواج روﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﺗﺎﻻب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب آزاد و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﺎﻻب، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻧﻮاع 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺠﺎرب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن  ﺎده ﻗﺮار ﻣﻲآﺑﺰي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻛﺎﻫﺶ 
ﻪ دﻫﺪ. در واﻗﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﺗﺎﻻب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻛ
داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮﺛﺮآﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﺼﺮف 
اﻧﺮژي ﻛﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي راه اﻧﺪازي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
  .(9831) ﺷﺮﻳﻒ و ﭼﻬﺎردوﻟﻲ، اﺳﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﻣﺮوزه ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي 
ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درون آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
ب ﺷﺎدﮔﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﻻب در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺎﻻ
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن  ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﻴﺸﻜﺮزﻫﺎب واﺣﺪﻫﺎ  ﻪﻴﺗﺨﻠ 0831ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
در ﺗﺎﻻب ﻣﻴﮕﺮدد و اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻳﻦ  ISTآب ﺗﺎﻻب و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﺎﺧﺺ 
ي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺷﺪن وﻳﺎ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻮﺗﺮوف 
ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎً ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻄﺮف 
  م اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻻز
ﻃﺒﻌﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  izwﺳﺮﻳﻌﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻب از  iqwﻄﻲ از  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داراﺳﺖ. ورودﻫﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﺢ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي 
ﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزادﮔﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗ
  ﺗﺎﻻب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   




 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زه آﺑﻬﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي آب آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺗﺎﻻب 
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
 و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دوره اي و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲاﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ  
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺗﺎﻻب از ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
 اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎﻻب 
 از راه دورﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﻻب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ  
 ﮔﺮدآوري ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘĤﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب 
 اﻳﺠﺎد راﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
 ﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎنﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس زﻳ 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ  
 اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻻب  
 ﻣﺘﺤﺪ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ،آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و.....ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ  
 اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺳﺎﻳﺖ راﻣﺴﺮ 
 اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
   




، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 8731ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز م. و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.،  -
  .54ص. 
. 8831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز، م.ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف. اﻧﺼﺎري، ه.اﺳﻜﻨﺪري،غ. ﻫﺎﺷﻤﻲ،ا. و آﻟﺒﻮﻋﺒﻴﺪ، ص.  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  051ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر. 
  . 72-24: 6. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 6731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.  -
  .95-07: 3. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 3731م. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، -
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م؛ ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا،ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك؛ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش؛ ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد، ح. -
  .1-41: 9رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
  ﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤ3731ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ،ح.،  -
. ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن 5731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.،  -
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
  ص. 13. ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 9731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.،  -
ﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ0831ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.، اﺳﻜﻨﺪري، غ.ر.  -
ﻛﻴﻔﻴﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  341-051اﻫﻮاز. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ص 
 ،ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ .5831ﺳﺒﻚ آرا، ج؛ ﻣﻜﺎرﻣﻲ،م، ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ،ط. -
 .56-37: 91ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ)اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن(،
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻨﺎرﻴﺳﻤ ﻦﻴﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻫﻔﺘﻤ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳآب ز ﺎزﻴ، ﺑﺮآورد ﻧ5831ﻲ م.، ﺸﻳﺗﺠﺮﺳﻴﻤﺎ س.،  -
  ﭼﻤﺮان ﺪﻴرودﺧﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻻب، 9831ﺷﺮﻳﻒ م.، ﭼﻬﺎردوﻟﻲ ا.،  -
 .داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻬﺮانﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. آب ﻫﺎي آﻟﻮده
.ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 5731.  ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،ج -
  ﺻﻔﺤﻪ. 75ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
  ﺟﻠﺪ. 71، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن4731ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  -
 72،  622. آب ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ص 1731 ،ر..ﻣﺮﺗﻀﻮي، س ، و ر..ﻏﻔﻮري، م -
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ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و آﻻﻳﻨﺪه4731ﻓﺮﺧﻴﺎن، ف.،  -
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ)از ﺷﺎﺧﻪ ﺣﻔﺎر ﺗﺎ ﻣﺼﺐ  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ6831.ز، ﻓﻌﺎل -
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻫﻮاز داﻧﺸﮕﺎه آزاد .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(-رودﺧﺎﻧﻪ
  .161اﺳﻼﻣﻲ.ص 
درﻳﺎي ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 5731ﮔﻨﺠﻴﺎن ،ع؛ ﻣﺨﻠﻮق ،آ. -
 .301-611: 1ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت،، ﺑﺮ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ( و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ )دو ﺗﺎژﻛﺪاران(
. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن 1831ﻟﻄﻔﻲ،ا.ﻏﻔﺎري،ه.ﺑﻬﺮوزي راد،ب.ﺳﻮاري،ا و ﻛﺎووﺳﻲ،ك.  -
..اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور 2ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن.ﮔﺰارش 
 ﺻﻔﺤﻪ. 47ﭘﻨﺪام. 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ(. اﻧﺘﺸﺎرات اداره 5731 ،ﻣﺮوﺗﻲ، ك. -
  ﺻﻔﺤﻪ. 87 ،ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻻب ﻫﺎي،6831غ.،  ﻛﺮﻳﻤﻲ.، زﻳﻨﺎل زاده ك ا.،ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪي .، ﻣﻌﺎﺿﺪ ه -
 اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻛﻢ آﺑﻲ، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ
  . ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب. ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.2731ﻣﻨﺰوي، م، ت.  -
 ص. 63. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول ﻃﺮح ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺟﻠﺪ دﻫﻢ )آﻟﻮدﮔﻲ(. 7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ.  -
 ﻲدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ .2831روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن، ع؛ ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ،ر ،ﻓﺎﻃﻤﻲ،م.ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه،پ؛ ﻋﺮﻳﺎن،ش،  -
  .59-901: 2ﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﻤ يﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و 
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ 8731وﻳﺴﻲ، ن. -
  ص. 951ﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ار
 ni smetsysocecitnel retawhserf ruof ni seitinummoc notknalp fo scimanyD ,6991 ,.K .A fisA dna .A batfA -
 452 .p ,)3(51 ,seR nlloP .atoib tnanimod gniyrav ot noitaler
   mad  nabeK eht ni notknalpotyhp egral fo noitubirtsid lanosaeS.9991.S ilreY,N lunA,N yabkA -
 .787-177:12,hcraeseR notknalpotyhP fo lanruoJ.riovreser
 :nodnoL .noitide d2 .hsiF retaW hserF rof airetirC ytilauQ retaW .2891 .R ,deyolL dna ,.S .J ,retsabalA -
 .cifitneicS htrowrettuB
 .34-23:34,ecniecSoiB fo lanruoJ.retaw gninnur ni noitavresnoc ytisrevidoiB.3991.A rekcelF,J nallA -
 a ni ssamoiB notyhpireP no egnahC ytinilaS lanosaeS a fo stceffE ,7991,.P teuquL dna  .M yvuoB .R ifrA -
 39-18 :28,loibordyH .seg euveR .tnI ,noogaL laciporT wollahS
 ni esU rof slocotorP tnemssessaoiB dipaR .9991 ,.B.J gnilbirtS dna ,.D.B redynS ,.J nestirreG ,.T.M ,ruobraB -
-148 APE .noitidE dnoceS ,hsiF dna setarbetrevniorcaM cihtneB ,notyhpireP :sreviR elbaedaW dna smaertS
 .ycnegA noitcetorP latnemnorivnE .S.U .200-99-B
 citehtnysotohp dna noitcudorp yramirp gnillortnoc srotcaF .8991 .J,eneeP .J,pmakmorK .C ,teugnarraB -
 621-711 :371 .loV .seireS ssergorP ygolocE eniraM .sohtnebotyhporcim laditretni fo scitsiretcarahc
 :rehsilbuP ,srotacidnioiB sa esU dna noitacifitnedI :eaglA retawhserF ,0102 ,.D.D eegiS dna .E regnilleB -
 .p 482 ,dtL snoS dna yeliW nhoJ
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Shadegan wetland is one the international wetland which is registered in UNESCO and it is located in south of 
Khuzestan. This wetland have three zones: freshwater zone, intertidal zone and coastal zone with saltwater. The 
wetland is located in warm and arid region. This study was done in freshwater zone with the aim of finding 
solutions for integrated management to improve water quality of this habitat by monitoring of environmental 
trends and assessing the present situation. This study was done from March 2010 to February 2011 in four area 
of Shadegan wetland. 
The water quality index results showed that all stations of Shadegan wetland are categorized as group three with 
moderate quality. Rogbe station have the highest quality and Maleh have the lowest quality. Finally we can 
conclude that wastewater of sugarcane plants have negative effect and Azadegan sewage have positive effect on 
the wetland, and Maleh inlet can have the most negative effect on water quality. The amount of dissolved 
oxygen, BOD5, nitrite and phosphate decreased and conductivity, salinity, TDS and nitrate increased that can be 
due to water scarcity and droughts in the region. 
6 class and 54 genius of phytoplankton were identified. Bacillariophycae with 20 genius have (52%) and 
chlorophycae with 22 genius (14%) have the highest frequency percentage of total frequency. The average value 
of chlorophyll a was 10.95 mg/m3 per year and the annual average primary production was 2.68 g/c/m2 in a day 
which Rogbe and Maleh had the highest and lowest value respectively and eutrophication floating plankton were 
in high mesotrophic. 
18 epipleon and 27 epiphyton genius of benthic algae were identified which Bacillariophycae and cyanophycae 
were dominant. Chlorophyll a was the most common pigment and The wetland diversity index indicated semi 
polluted situation and eutrophication statues was high mesotrophic to eutrophic and based on Palmer index, the 
wetland had no severe organic pollution. Brachionus spp from zooplankton rotifer increased in summer due to 
high tolerance of salinity. Wetland zooplankton index indicates low quality of wetland situation. 
In substrate with vegetation, 15 groups of macrofauna of benthos were identified and Chironomidae had the 
highest frequency. In sedimentary substrate, 7 groups of macrobenthos were observed which in comparison to 
1995 they severely decreased. These changes can be due to drought, sewage entrance, habitat degradation and 
ecosystem disturbances. Satellite studies of the Shadegan wetland show that 69,945 hectares are suitable for 
aquatic life. 
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